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Se ocupó de las quejae ^niiulada,. 
loe candidatos de oposición, alegíirici'' ^ 
l a A l c a l d í a ha puesto dificnltades a HOLANDA Y GRECIA 
L a frase del m in i s t ro austriaco antes 
de la i n v a s i ó n de Servia es m u y gráf ica 
y merece ser recordada. Dijo el conseje-
ro de Francisco José : «Que si las tropas 
de amibos Imperios venc ían , los negocia-No pudiendo ya tomar la con Rumania 
y los p a í s e s esoandinavos, cuya act i tud dores s e " e s t i m a ; ^ 
pasiva se afirma cada mes que pasa, los; r0 si er£ín derrotados, ellos aparece-
aficionados a noticias sensacumales en- como asnos » 
sayan ahora lo que en t é r m i n o s t écn icos 
se l lama « u n a d ivers ión» acerca de Ho-
landa y Grecia. 
Se a t r ibuye a la p r imera el f i rme pro-
pós i to de ño pe rmi t i r que su ter r i tor io 
sea juguete de un capricho; y se relatan 
ciertos preparativos ordenados por su Go-
bierno, que se relacionan con medidas 
acordadas e-n la Conferencia de P a r í s , 
acerca de un desembarco en la costa 
holandesa, que t e n d r í a como objeto el 
ataque terrestre a l canal de Kie l . 
Una nota oficiosa del Gabinete b r i t á n i -
co, c i rculada por la Agencia Reuter, des-
autoriza en absoluto esos rumores, t ra tan-
do de llevar la t ranqui l idad a l á n i m o de 
los s ó b d i t o s de la Reina Gui l lermina. 
H á b l a s e t a m b i é n de un incidente grave 
ocurr ido a l vapor «Breda», que no se con-
sidera prudente divulgar ; pero lo que pa-
rece exacto es que la p e q u e ñ a potencia 
v i s lumbra a l g ú n riesgo que la obliga a 
extremar su ac t i tud de vigi lancia para 
no verse envuelta en el lío, siendo objeto 
de xm acto pr imo. 
Las Bolsas de Amsterdam y Rotterdam 
cerraron ayer .con cierto pán i co , que to-
d a v í a es algo prematuro. 
Los m á s probable es que todas esas 
a larmas se desvanezcan en breve, porque 
a la misma Alemania le conviene que los 
puertos neerlandeses sigan siendo neu-
trales; y el Gobierno de La Haya no pue-
de o lv idar que tiene muchos puntos fácil-
mente vulnerables en sus colonias de los 
mares de Oriente, aparte de que, entrando 
en La guerra, p e r d e r í a las p-anancias que 
ésta, le viene proporcionando. 
* * » 
'Los griegos e s t á n cada d í a m á s hartas 
de ver en S a l ó n i c a a las tropas a l i a d ŝ, 
y han ejecutado algunos movimientos pa-
r a extenderse hacia Albania , que resultan 
u n poco sospechosos. 
Se comenta t a m b i é n un supuesto viaje 
del p r í n c i p e hereciero a Sofía y Constan-
t inopla , pa ra entregar cartas del Rey 
Constantino a l Zar de Bu lga r i a y a l Sul-
t á n . 
Los pe r iód icos franceses lo niegan, y 
es m u y posible que tengan razón , pue a 
nada- v e n d r í a un acto púb l i co , cuando 
esas comunicaciones pueden sostenerse en 
secreto, dada la proximidad de las tres 
capitales. » 
T a m b i é n creemos infundadas esas alar-
mas. Grecia tiene moicho que perder si 
rompe con Inglaterpa, y satisface sola-^ 
mente con su pasividad los deseos de Ale- Arzadun. 
El éxito, y siempre el éxito, es el que 
concede la patente de acierto o torpeza, 
porque esas cosas se juzgan ú n i c a m e n t e 
por sus resultados. 
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D E PROPAGANDA 
POR TELÉFONO 
OVIEDO, 6.—En el teatro Campoamor se 
ha celeDrado el m i t i n de propaganda, elec-
toral , organizado para que el s e ñ o r Váz-
quez Mena pronunciara un discurso ex-
plicando su candidaiaira. 
E l aspecto del teatro era imponente. En 
Las localidades y de pie h a b í a enorme rau-
cbedumbre, y n u m e r o s í s i m a s personas 
quedaron fuera del l oca l 
El s e ñ o r Vázquez de Mella, que fué sa-
ludado con una g r an ovac ión , empezó di-
ciendo que iba a presentarse ta l como 
era, no como le pintaban. 
D e s p u é s de veinte a ñ o s de Parlamento 
— a ñ a d i ó — n o puedo ser h i p ó c r i t a y ve-
n i r a pronunciar un discurso que me va l -
ga unos -cuantos votos. Voy a exponer 
lealmente lo que soy y lo que represento. 
iSeguidamente, y en p á r r a f o s que fue-
ron aclamados, en tonó un h imno a las 
glorias de las regiones y se dec l a ró re-
gionalista, explicando el alcance que da-
ba a esa palabra. 
Hab ló luego, coñ s in igua l elocuejicia, 
ensalzando .la Rel ig ión y la Iglesia, y fué 
objeto de una atronadora ovación , que 
le obl igó a suspender su discurso algu-
nos momentos. 
T r a t ó de la guerra, defendiendo la neu-
t r a l i d a d que toda E s p a ñ a ha afirmado co-
mo suprema voluntad, y, por ú l t imo, pro-
met ió combatir en el Congreso y fuera 
de él el caciquismo reformista. 
F u é aclamado con entusiasmo. 
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C O M E N T A R I O S 
El casó Arzadun. 
La Academia Española, encargada de otor-
gar el premio Piquer a la mejor obra dra 
mát ica escrita en el año, le ha concedido 
éste al drama, en tres actos, «Castilla poi 
doña Juana», del bizarro artillero don Juan 
mama, s in comprometerse ©n una empre-
sa superior a sus fuerzas. . 
* » » 
L o ún ico notable de esos rumores pesi-
mistas, que hemos expuesto brevemente, 
es que nacen a r a í z de la conferencia de 
los aliados, y que van 'con t ra ellos como 
consecuencia de l a misma, lo cual hace 
poco honor a su habi l idad. 
Es m u y difícil que la diplomacia ingle-
sa tome el desquite de su fracaso en íos 
Hxtrañará a muchos el fallo de la Acade-
mia, por tratarse de una obra no represen-
tada todavía. Pero ello ha sido así. Siguien 
do las instrucciones establecidas port la 
docta Corporación, don Juan Arzadun en 
yi¿ el manuscrito de su obra, y el Jurado, a 
pesar de no haberse puesto aún en escena 
«Castilla por doña Juana», le concedió el 
premio perteneciente a esta clase de tra-
bajos. 
Aparte de la originalidad del caso, debe-
Balkanes, aunque no es justo cu'lparl i mos hacer notar que el drama de don Juai 
del mismo. . Arzadun fué ofrecido por el autor a vaflí£ 
LA SEÑORA 
D.a Francisca Herrero de García Palazuelos 
ha fallecido en Santander e l 3 1 d e marzo de Í9Í6 
A LA EDAD D E 47 AÑOS 
despnés de recibir los Santos Sacramentos y la bendición apostólica 
Su desconsolado esposo don Luis García Palazuelos; sus hijos José-Luis , 
María-Luz, Francisco, Josefa, Julia, Luisa y Kosario; hermanos, herma-
nos políticos y sobrinos, 
SUPLICAN a sus amistades encomienden su alma a Dios 
y asistan a los funerales que,, por el eterno desc nso de su 
alma, se celebrarán en la parroquia de'San Vicente d 4 Toranzo 
mañana, día 8, a las ONCE de la mañana; por cuyo favor les 
. es tarán eternamente agradecidos. 
Todas las misas que se celeb-en en este día en dicha parroquia, se rán 
aplicadas en sufragio de su alma. 
Santander, 7 de abril de 1916. 
E l exce len t í s imo e i lu s t r í s imo señor obispo de esta d ióces is se ha 
dignado conceder indulgencias en la forma ai-ostumbrada. 
Fune ra r i a de Ceferino San M a r t í n . — A l a m e d a Pr imera , n ú m . -Teléfono 481 
I r * z i i- a d i j> xx ta do a Oofte» 
Cf l i l l l Díl CíHl CmlGO MONTÉS 
Don Marcial Solana González-Camino. 
Vicente Aguinaco. 
O C U L I S T A 
Consulta de diez a una y de tres a eele. 
B L A N C A . NUMERO 32, 1.° 
J o s é Palacio 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En 
fermedades de 'la mujer.—Inyecdones de) 
606 y sus derivados. 
Consulta todos iloa d ías , de once y me 
dia a una, excepto los d ías festivos. 
BURGOS. N U M E R O 1. » • 
z í. Sierra 
«El Cantáibrico». 
Haber remit ido el ex candidato, para 
su pub l i cac ión en el per iód ico indepen-
ANTONIO ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos—Enfermedades de la mujer.—Vías 
urinarias. 
AMOS D E E S C A L A N T E . 10 1.° 
Ricardo Ruiz de Pellón 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 10 y I t — T n l é t o t o 168. Consulta de diez a una.—Wfttf-RAt, 1, «pelonesa», de Chopin, y la «Rapsodia, nü- <,¿h0 menoe cuando «e hizo público el te 
Especialista en enfermedades de la plei 
y secretas. 
Radium, Rayos X, electricidad médica, 
baño de luz, masaje, aire caliente, etc. 
artistas eminentes, sin conseguir que l a obra 
fuera representada. María Guerrero alego 
que .el drama se parecía a «Locura de amor» , ! 
y, por tanto, no podía hacerle. Carmen Co-1 
beña, después de entusiasmarle la obra, no 
pudo representarla por falta de tiempo para 
ensayos, montaje, etc., y a Margarita Xirgú, 
a quien el señor Arzadun exigió que se pre-
sentase con ella ante el público-de Madrid, 
le ocurrió lo mismo que a la compañía de 
la Cobeña. 
Como se ve, todo lo expuesto no fué otra 
cosa más que disculpas, envueltas en las 
galas de un pretexto justificado, en parte, 
para no hacer «Castilla por doña Juana». 
Porque si Maria Guerrero, en efecto, cnifi i 
día que la obra no encajaba en su reperto-
rio, por el parecido que tenía con la de Ta-
mayo y Baus—aunque el autor dice que se 
parece ñnicamente en que es drama—, en 
cambio, las otras dos artistas no tenían más 
pretexto que el tiempo, y, a haber querido, 
pudieron representarla en temporadas pos-
teriores. 
Lo ocurido, pues, es lo de siempre: que 
el Teatro español sigue en manos de unos 
cuantos señores, y . que nadie pueno pasar 
á él sin hablar al portero; que los actores 
españoles, en la mayor parte de los casos, 
no saben distinguir lo malo ne 10 Dueño, y 
se equivocan con terrible frecuencia, prefi-
riendo lo primero a lo segundo; que los au 
tores no consagrados—aunque, como en el 
caso presente, casi lo estén—continúan pa 
sando las de Caín, con susy libretos debajo 
del brazo, aguantando sofiones y discursos 
de quienes se. creen dioses y sólo son idol'i-
llos, cuya religión dura lo que tarda el pú-
blico en ver sus defectos; y, por último, que 
se hace necesario que alguna entidad lite-
raria dé el visto bueno a las obras de arto, 
para que el público no se quede sin poderlas 
admirar y el autor pensando si tendrá ideas 
en la cabeza o un saco de. serrín. 
El caso Arzadun no es nuevo. Sin rernon 
tamos a los viejos tiempos del Teatro, te-
nemos, en la ' época actual,'los casos de Di-
centa, con «Juan José»; de Luna, con «Moli-
nos de viento»; de Moyrón, con «Los cadetes 
de la Reina»; de Alarcón y Godoy, con «La 
tizona»; etc., etc. Y lo maravilloso de todos 
ellos está en- que, sin excepción, han ..sido 
éxitos resonantes, clamorosos, que han pro-
porcionado a los histriones, que apechuga-
ron con lo que los «fenómenos» de las tablas 
no quisieron, aplausos y dinero, y a los 
padres legítimos de esas obras el derecho a 
sentarse en la mesa de los amos del cotarro 
y el poder guardar en el fondo del baúl, o 
en el más seguro de cualquier arc/m de! 
Banco, un talego de pesetas para cuando 
sea menester. 
Ya nos dijo un día cierto primer actor, no 
de los más famosos, pero sí de los más sin 
ceros: «Obra que a nosotros no nos guste, b-
gusta al público, y desdichado del au-
tor- cuyo libro sea un éxito en la lec-
tura a una compañía , porque ello implica 
el más tremebundo de los. fracasos». Cóme-
se, ve, este sastre conocía el paño y no tenía 
pelos en la lengua para exponer los defec-
tos de lá clase. 
Pero son. tan pocos ios que hay como éste 
en esos teatros de Dios, que bien puede de 
cirse que han de contarse todos con los de-
dos de una mano. 
Así anda ello. Mientras sigan los come-
diantes imponiendo su criterio a las obras 
que les confíen los que quieren subir, no 
veremos m á s que tonterías en los escena 
rios, con el aplauso de las masas que, en 
fuerza de ver necedades, tienen estragado 
el paladar, y a acíbar les sabe lo que a ar 
tístico huele. 
[Qué le hemos de hacerl Esperemos a qu( 
se depure el gusto de los públicos y con é 




•pteo de anuncios LumiTiosos. 
'Como efl conde de R o m á n 
i l 
on es y 
D E LA G U E R R A E U R O P E A . Vista de Verdun desde el Mesa. 
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mero 11», de Listz, que figuraban en el pro- eón, la e n e r g í a .y la entereza con que ei 
grama del concierto de ayer. [ s e ñ o r Castillo sostuvo ante la asamblea 
\ i lado de í s t a s obras figuraban dos tiem- del partido trn inquebraintable p ropós ib 
de re t i rar su nombre de la candidatura 
republicano. 
Claro que se t e n í a n en cueiita las pala 
bras del propio interesado, que funda-
mentaba su conducta en razones de Indo-
le- par t icular ; perú con ser tan sagrada y 
tan respetable la conciencia ajena, tales 
razonamientos no t e n í a n para muchos la 
suficiente fuerza de convencer, ya que el 
s e ñ o r . Castillo, por propio y e spon t áneo 
impulso, se h a b í a encargado de que los 
concejales de todas las fracciones polí-
ticas conocieran al detalle su nueva ma-
nera de pensar y de sentir en lo que con 
la p r ó x i m a contienda clectorul se rela-
ciona. 
'rudas estas cosas aumentaron m á s p' 
deseo de saibofiear el contenido del mani-
ftestu anunciado. Las gentes c r é d u l a s es-
peraban que por la tarde se repartiera 
l a hoja de papel impreso en la que el 
seño r Castillo explicase clara, d i á f a n a . 
POR TELÉFONO 
Huida de Villa. 
M A D R I D , 6.—Nota oías de Waáhinigton 
aseguran que no se sabe nada del parade-
ro de Valla. 
Se cree ique ha huido hacia T o r r e ó n . 
E l domiingo liltámo, cerca de Baichina-
va, hubo una escaramuza entre la caba-
l ler ía ameineajia y los vill istas, h a c i é n d o -
las tíos yanquis 30 muertos. 
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E n e l A t e n e o . 
Recital de piano, 
El piano, que, según un famoso crítico 
musical, es el instrumento más egoísta, es 
también uno de los más ingratos. Los que a 
él se dedican, los que pretenden dominar to-
das sus muchís imas dificultades, saben muy 
bien de esta ingratitud suya, contra la cual, 
muchas veces, nada puede ni aun la cons-
tancia, la que siempre salió vencedora en 
todas cuantas empresas de la vida toter-
viniera. 
Es, realmente, una ingratitud; vano es 
sentarse ante él todos los días, horas y ho-
ras, y pasar sobre su teclado las manos y 
los dedos, unas veces suavemente, como 
acariciándole; otras fuerte, como queriendo 
vencerle por la violencia; él sigue siempre 
igual, resistiéndose siempre, oponiendo a 
una dificultad vencida otra mayor, y otra 
y otra; no se sabe de dónde salen, pero ellas 
están allí, oponiéndose siempre con tenaz 
ingratitud a la voluntad det amsia, que 
quisiera hacer de sus cuerdas como un ór-
gano suyo, que vibrara al unísono de sus 
mismos sentimientos. 
Para el artista es esto desolador; con tan-
to más motivo cuanto que él olvídase de las 
dificultades vencidas, porque sólo tiene ojos 
para las que le faltan por vencer. Y es que 
los únicos que pueden apreciar el camino 
recorrido en senda tan trabajosa, son aque-
llos que dejaron durante tiempo de obser-
var esta marcha y sólo recuerdan el lugar 
donde les dejaron, allá, a t rás , a larga dis-
tancia de donde vuelven a encontrarle. 
Esto les sucedió ayer a los socios del Ate-
neo, al escuchar otra vez, después de un 
año, a la simpát ica señorita, mejor dicho, a 
la s impát ica niña—pues eso es en realidad 
todavía—, Jesusa Sánchez. 
El trabajo de un año ha sido aprovecha-
do; el plano, en esta ocasión, no na sido tan 
Ingrato. Jesusa Sánchez ha adquirido ma-
yor ejecución, más mecanismo; na ganado 
en pulsación, haciéndose más fuerte y vigo-
rosa, con más sonoridades; ha educado su 
alma, haciéndola más artista, dejando ver 
que los sentimientos van llegando a su fon-
do y arraigando en él. De todos estos ade- ia in se rc ión del manifiesto, noticia era 
lentos pueden dar fe, principalmente, la ;q^e na<3i,e acertaba a. comprender, y mu-
pos—adagio cantabile^allegro y allegro v i -
vace—de una «Sonata», de Beethovenj la 
dificilísima obra «ís'ovellette», de Schumann; 
un "Allegro dé concierto», de Saint-Saens; 
dos obras, de los clavecinistas franceses Da-
quin y Ramean, «L'Hirondell» y una «Ga-
vóta», que tiene grandes dificultades, sobre 
todo para la mano izquierda, y las conoci-
dís imas «Sevilla» y «Granada», de Albéniz. 
- Él programa, pues, tenía toda clase de 
dificultades: mecanismo, pulsación, senti-
miento, todo era necesario... Y lodo .fué, ven-
cido, y al final de cada una de las obras, 
todas las manos, las feuchísimas manos 
que allí había, se unieron para aplaudir a 
tan joven artista, haciéndola, al final del 
concierto, sentarse de nuevo al piano para 
interpretar la obra «Le concón», de Daquln. 
Nosotros- aplaudimos también; pero qui 
siéramos que en nuestros aplausos viera 
algo más que un aplauso, porque quisiéra-
mos que ellos la sirvieran para darle ánimos 
a tan joven artista para continuar sin des-
mayos por el camino emprendido, y para 
que estos aplausos le hicieran ver, al tro-
pezar con una nueva dificultad, no esto, sino 
las que quedaron vencidas; porque nada da 
tanto valor como el recuerdo de una victo 




iloa caria Je ÉÜ inliinie Maura, 
POR TELÉFONO 
CADIZ, 6 . — E l presidente de la Ju-
ventud maurista gaditana ha recibidí) 
la siguiente cartai 
Kxcelentísimo señor don Esteban .1. 
de AJmeda. 
Muy distinguido señor mío y eslima-
do amigo: Recibí con gusto el telegra-
ma en que tienen la bondad de con mu i-
carme la constitución, en esa capital, 
de un Comité que organice nuestras 
fuerzas, y tanto, a usted, como primer 
firmante, y a sus dignos compañeros, 
les doy las gracias más cordiales por el 
concurso que aportan a la causa nacio-
nal, a la que, perseverantemente, ven-
go consagrando mis desvelos. 
Del éxito de esta política no tengo 
la menor duda: se cuéntan por horas 
sus progresos y la difusión de sus adhe-
siones. Lo que importa, sobre todo, es 
sislfinatizar y dar cuerpo a la aspira-
ción común de todos los ciudadanos 
amantes de su país ; la de que sea éste 
protegido, no por los intrigantes o pol-
los audaces, sino por aquellos que me-
rezcan la confianza de quienes, por la 
ley, son señores de los destinos de su 
Patria. Lo principal será siempre la 
perseverancia que se redobla en la ad-
versidad y rinde su máximo esfuerzo 
apenas se presentan condiciones favo-
rables. 
De todas suertes, a los que con abne-
gación procuraron siempre servir el in-
terés público, les queda la satisfacción 
imborrable del ejemplo que dieran, 
nunca del todo estéril. 
Deseando a ustedes los mejores éxi-
tos, les saluda con afecto y 1. e. 1. m., 
A. Maura. 
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P I P E R A C I N A DR. G R A U . -Cura a r t r i -
tismo, reuma, gota, mal de piedra. E l 
meior disolvente del Acido l ír ico. 
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De elecciones. 
íci to este medio de propaganda eletíFíl 
ha indicado all alcalde que, caso 
sea c ier ta la denuncia, desaparezn..-, ^ 
dificultd'es. an^! 
Aludiendo a l conflicto de las 
ras, d i jo que se h a b í a conjurado nn 
momento. 1 ''11 
Los comisionados de Valencia 
M a ñ a n a se r e u n i r á n en aquella canii 
los comisionados de Valencia, paA i i 
cuenta del 'resultado de sus gestione* I 
Huelga de zapateros. 
El go ternador de Ailioante t^lágiiu. 
haberse declarado en huelga los obi 
del ramo de z a p a t e r í a de Villena. 91 
Sol ¡c i tan aumento de jornales. 
De Fomento. 
Se ha re imido ell Consejo Sniperk,. I 
Fotme-nto, Ibajo /la ipneaideíiicia del *J>1 
Arias de M i r a n d a . 
Se l i a dado cuenta 'de la inversió.) 
cantidades entnegadas por las Corn/ 
fHui ie isy.de los imiedios adoptados paV 
fomento y desarrollo de la a g i ü c ú K ; 
de k i g a n a d e r í a . ™'M 
T a m b i é n se acuiparon los r e u n i d i 
'a a l rmeni tación de líos obreros dial Z L ? 
Luca de Tena. !! 
Don Torcuato Luica de Tena ha na^i 
la noohe mejor , •baibléndose acentual 1  
mejor ía por ta m a ñ a n a . 
L a Bolsa en Barcelona. 
E l director general de Comercio ha r 
cibido la vis i ta de una delegación 
mercado libre de vaflores de BarcpU 
que le ha hablad., de asuntos r t eS 
dos con dicho mercado. 
El m a r q u é s de Cortina les ha M 
que el Gobierno no esta dispuesto a Z 
siga subsistiendo el dualismo entre 
mercado de valores y la BrJlsa. oficial I 
Barcelona. 
Se t o l e r a r á que cuantos agentes'% $ 
seen puedan asistir a l mercado libre-1» 
roj en cambio, se d i s p o n d r á que ¡no m 
dan funcionar ambo-s Centros a la mMi 
hora y con dist intas, cotizaciones. 
El mercado libre de vaJlores ñmmtí 
como un bols ín . 
Consejo de ministros. 
A la entrada. 
IVco d e s p u é s de las cinco de la | já | 
se reunieron los min is t ros en la Presiden, 
cia para celebrar Consejo. 
El min i s t ro de Gracia y Justicia, ,p 
fué el pr imero en llegar, manifestó que 
llevaba el expediente de conetrucción ds 
. , • — — s r — « . ^ ^ V/UVJH UV.̂ ÍUU 
transparentemente, la_ moditicacion u c i u n penal en Valencia y un proyecto 
como para esai- cieerelo aolPiranidA nilo-nnn.« 
su anter ior cri terio. Y como pa 
gentes estaba fuera de toda duda que el 
jefe del partido republicano no ocu l t a r í a 
a nadie los motivos de su retirada, la 
decepc ión que les ocas ionó el retraso de 
la sal ida del manifiesto, fué verdadera-
mente grande. Sin embargo, y a pesai 
de ta l contrariedad, que seguramente 
tiene o t e n d r á una expl icación lógica 
y . .sencil l ís ima, el escrito del seño i 
Castillo se aguarda por todos con el mis-
mo in t e ré s n m que los labradores espe-
ran el agua de mayo... 
* * « 
Hacia media tarde hubo un revuelo 
enorme en la poblac ión . Los repúbl ica 
nos andaban de una lado para otro ca-
bizbajos, pensativos v meditabundos, co-
mo si 'acabara de caerles encima una fcsf 
de pli nKi. ¿Qué ocu r r í a ? 
A ciencia cierta tp ignoramos; pero, re-
cogiendo los rumores que por todas par-
tes se propagaban, puede asegurarse qm 
se recibió en Santander un telegrama di 
don José Nakens, en el que este señor 
desatorizaba el acoplamiento de su nom 
hre a la candidatura repuiblicana, a ñ a 
diendo que si le "ha'blan designado por suo 
ideas radicales, en el distr i to t e n í a n u r 
hombre de iguales tendencias, el seño i 
Hoyos Sá inz , para quien debieran ser los 
votos de lofi republicanos. 
Y color ín colorado... 
Constitución de las Mesas 
Sin n inguna clase-de incidentes se cons-
t i tuyeron ayer en esta capi ta l las Mesa? 
electorales. 
Lá m a v o r í a de los presidentes y adjun-
tos se posesionaron en las primeras hora* 
de la m a ñ a n a ; otros, pocos, lo hicieron 
con a l g ú n retraso, y solamente en una Me-
sa la de la sección 1.a del 2.° d is t r i to , . s i -
tuada en el colegio de n i ñ o s de la calle de 
"las Escuelas,.niim. C, fal taron los dos,ad-
juntos propietarios, teniendo que consti-
tuirse con el presidente y un adjunto su-
plente. 
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M A D R I D , 6.—La <iGaceta» publica hoy 
las .siguientes disposiciones: 
De Instruc-ción públ ica .—Real" decreto 
disponiendo que quede a cargo de una 
Junta patronal , fo imada por ooho voca-
les, el rég imen económico y adminis t ra-
t ivo, así como la conservac ión , ampl ia -
ción y r e s t a u r a c i ó n del teatro Real. 
Nombrando vocales de dicha Junta a 
los s e ñ o r e s Dato, duque de Allba, duque 
de Tamames, m a r q u é s de la Mina , mar-
q n é s de Urqui jo , marqaiés de Borja, don 
José Francos Rodr íguez y conde de Ca-
sal. 
Granados y los músicos españoles 
Mariano de Cavia, publica una c r ó n i c a 
en «El Imparciail» diciendo que, como 
protesta contra la muerte de Granados, 
mientras el (lobierno a l e m á n no dé satis-
facciónes e indemnice a los hijos del i lus-
tre maestro, los m ú s i c o s y artistas l í r i -
decreto aclarando algunos conceptos 
la ley de Condena condicional. 
Despnés , -hablando de las elecciones,! 
dijo que, como prueba del recio proceder 
del Gobierno, conven ía registrar el heclio] 
de que no hay n i n g ú n concejal procesa-
do en toda E s p a ñ a . Sólo uno—eñaditl 
tiene urra causa pendiente, cuya vieia i 
c e l e b r a r á m a ñ a n a . 
El min is t ro de Hacienda dijo que dará 
cuenta a sus c o m p a ñ e r o s de la distribu-
ción de fondos del mes. 
Interrogado por un repór te r acerca de 
si se o c u p a r í a n de presnpuestos en la i. 
u n i ó n , con tes tó que no había, recibido más j 
presupuestos parciales que los de la Pre-
sidencia y Estado. 
Como ustedes saben—dijo—estos-dos] 
corresponden a l conde de Roinonones, 
que, por lo visto, es el m á s t rabajador de 
todo el Gobierno. 
E l general Miranda llevaba un expe-
diente de a d q u i s i c i ó n de un remolrarior 
para a l Arsenal de la Carraca. 
A la salida. 
T e r m i n ó el Consejo a las ocho y me-
dia, y el s e ñ o r Alba facili tó a los repor-1 
ters la referencia de. lo tratado en la rp-| 
un ión . 
Dijo q i e el jefe del Gobierno diócuen-l 
ta de los antecedentes relativóe al fólía 
deamiento del * «Sussex», que originó 
muerte del, compositor Granados, y Ia! 
b ién el del vapor «Vigo» y las instruccio-l 
nes que se han enviado a nuestro emba-1 
jador en Ber l ín . 
Se a p r o b ó el decreto aclarando alguf 
extremos de la ley de Condena condicio-
nal . ,, 
•Se h a b l ó extensamente del precie 
de 
tr igo, que es uno de los factores que ^ 
influyen en el precio de las subsifitenci^ 
y se examinaron detenidamente '06 
dos adoptados por los gremios de Ma?» 
V algunas provincias. 
El Gobierno s e g u i r á estudiandoal^| 
mente esta cues t ión , hasta haUart iDí^ 
luc ión satisfactorni. . ., 
Por último" se a p r o b ó la adquisi"0" 
un remolcador, con destino al Arsení1'','' 
la Carraca y un decreto autorizaiwN| 
c o n s t r u c c i ó n do buques mercantes en 
Ferro l . . ¿ | | 
D e s p u é s del Consejo visitó al 90^m 
Rornanones una Comisión de c^j-.p-iii 
tes de vinos v licores, que le P,"11 
iestin 
A propósito de una retirada. 
Durante todo el día de ayei ' con t inuó 
t i t ud en que a ú l ^ J X O ^ ^ ^ f l ^ a . ¿ inHim.11(lo i m operetas vi en esas, 
do el jefe de la m i n o r í a republicana del 1 
Ayuntamiento , don Ernesto «leí Castillo, i Habla Rornanones. 
Comtr ibuyó a hacer m á s apasionados los | E l p r e s i d í m , . d r l Consejo, de spués de 
comentarios, el a r t í c u l o que en pr imera presenciar la j u r a de la bandera, se ha 
plana publicaba nuestro estimado colega di r ig ido a l minister io de Estado, donde 
rec ib ió a los periodistas. 
Mani fes tó que se estaba ocnipando do 
los incidentes ralativos a l torpedeamiento 
diente, el mismo manifiesto que leyera del vapor ((Vigo», declarando que h a b í 
por la tarde en la Alcald ía , y cuando las ' recibido telegramas de los armadores de 
cuar t i l las se hallaban ya compuestas re-1 Bilbao y Sevilla, preguntando ei la bande-
c i b i r l a vis i ta de una persona afecta a l : r a e s p a ñ o l a era g a r a n t í a bastante para 
edi l republicano, que rogó se «aplazase1) la n a v e g a c i ó n de buques neutrales. 
Ell conde de Rornanones manifestó que 
en el Consejo de ministros daría cuenta 
de eetos incidentes. 
que, mientras duren las pr 
cunstanclas, se grave'el vino i 
l a expor t ac ión con 50 pesetas ^ r ''^j ' , , , 
l i t ro y el alcdhoil neutro con w Pe 
los cien kilos. 
Ampliación. ^ h e ^ l 
•Pior iníonmies de buen origen 86 . tien-
en el Consejo, a l t ra ta r del t o i ^ ^ i ó a 
to del (tSussex», se p l a n t e ó una - : . ¡ | 
de g ran importancia para Esp ds 
que ei sigue el bloqueo de '|0S nea-1 
esa manera, siendo torpedeados ' ' ^ r á r 
trales, loe buquee e spaño le s suspe J-^ 
eus viajes a Ingla ter ra y esto ac. 
la escasez y la c a r e s t í a del cal. jg 0 . 
(En este sentido se le han envi«" 0 
trucciones a nuestro enibajadoi re. 
lín, aparte, naturalmente, de lo 4 
presenta pa ra España , la vida. ÍLg 0 
ditos y la defensa de su Mí"'1" 




(Hoy, nía ñ a ñ a y pasado se e \ ' ¡ - M * 
este comcuTrido Saltón la P ^ f ^ í i 
i é 
é 
su, en dolores, de la rom 
Pat ibé-Fréres , «Vida, Pas ión y •> 
Nuestro S e ñ o r Jesucr i s to» , ^ . L ^ i Z 
ya oonooida del ipúbldco de Sa.ivw ^ M 
gue isiémio •sieampre nueva, ya ll P 
m enoierran lias m á s bellas ' P ^ ^ r : 
N a m i e n t o y .luventud de Jesn9 ̂ ¿ i ) f 
movedoras y doUenites de su 
Mu'iM-te. 
iSaguros estamos que estos di¡* cQ '̂ 
el cine Pradera, de PuiertoGin^ ' 
r r i d í s t o n en extremo. 
- E L P U E B L O C Á N T A B R O 
DE L A GUERRA E U R O P E A 
Los alemanes ocupan Hautcourt. 
Bombardeo de Smirna. 
i n iéJl|eigrii'»ia de Atenas dice qoie, ha-
anos ilías, una divisdón alliiadia ha boon-
ideado liaiS defensas de Smirna, ücasáo-
,,,1,1 a-randes 'pérdidiae en los fnea-te^ de 
S j a y de San Joiige. 
Buenas relaciones entre los neutrales. 
rojnuiiiioaJí de Gr i¿ t i an ía que el Goib:er-
noruego se ha puesto en relaicdón con 
f10 demás Gobiernos neutrales que han 
BÉrido en sus Manimas mercantes jos 
fectos de líos sutamaranos: J^dnamarca. 
Hoüandia y 1^» Estados Unidos. 
Se anunida como poenMe la c r eac ión de 
, „ , counii'sión investigiadora sohre la cau-
^ de los torrpedeamáentos, propuesta por 
w pei-iódiicos hotondeses. 
^¿^jnforniaiDión sobre ell caso del «Sá-
lius» 110 ^ Cl(>niS^era teitminada con la 
rontestacíión del iGobiernii) a t o n á n , que 
declina toda a'eaponsahilMdad. 
Un vapor a pique, 
ne Matta dlioeoi que eil buque .<Claan-
Cíiim.pbell», de Glasgow, ha «ido torpedea-
do ipor un submarino, sán avdso previo, 
t a ti-ipu'lación -se ha salvado. 
Una jornada servia. 
Te'.pxjrafían de i.Piarís que M . Mailvy, 
ftiiniatjro del In ter ior , reoiibió ayer m a ñ a -
na a Vesnitoh, m!¡ni¡s.tro de Servda, y a 
Aope!. presiidenite deij Socorro Nacional , 
nue fi'veron a lia oa,pital de Franc ia a ha-
Sjáifle de la Jornada servia. Esta Jorna-
da que se o n g a n i z a r á por él Socorro Na-
¿ionail, se venif icará el Ef) de jun io , ani-
yersaFio de lia batal la de Kossovo. 
COMUNICADO B E L G A 
El Estado Mayor general del e jérci to 
belga ha facilitado el siguiente comuni-
cado : 
((Viiolenta aoción de airtailería en ñas 
oercaníais de Diximude, lo mismío que en 
la región de Steenstraeste.» 
Cesión de territorios. 
La «Gaceta de F r a n c f o r t » dice, en u n 
despacho de Vierna, que h a n sddo conoluí-
das unas negocdaciones augtrohúngara'S 
referentes a lia cesiión de terr i tor ios. 
Se mantiene todav ía en secreto en q u é 
consiste la cesión. 
Francia y España. 
'Dicen de P a r í s que, en «ExeeilBior», Pas-
cual Foi'thuny publ ica un (importante ar-
tículo sobre la «Escolla Suiperior de Belte 
Ofiois», de Baroetlona. 
M a r t ículo e s t á i lus t rado por numero-
sas fotografías represeaitando la Escuela, 
aos laboi ataraos de Q u í m i c a y l a talase de 
Dibujo. 
Escralbe ÍM)i'thuny; 
«Cataluña puede ester o r g u ü o s a de ha-
ber llevado a ia p r á c t i c a un Centro de 
educiación técnica , que l'e da excelentes 
obreros, (•(Uitramaestres, subdirectores y 
directores. 
La Bscueüa Indus t r i a l de Barcelona tie-
ne motivo ipara estar orgullosa de sus 
áiflñiraibles resuiltados p rác t i eos . La Es-
cuela es expresión tangih'ie de este resua--
gimipíitii proyineialMiafe y nacionaJlista que 
anjma, que aturde comí) ell vino generoso, 
a todo el país cat;illán. E l proyecto, muy 
madurado, es el de r e s t i tu i r a l a reg ión 
catalana su v i ta l idad industrial! y art ísta-
oa; sacar dell olvido los antiguos ofkáos 
loioalles, caídos en desuso; hacer renacer, 
pór eje;iniplo, ada ip tándo las a las necesi-
dad es imo de roas, las artes del hierro for-
jado, del vidr io y die l a poncedana. Como 
homenaje a l pasado que se renueva, se 
quiere hacer adelantar las artes e indus-
trias nacidas de da v ida-conteaniporánea . 
Nosotros, que hemos visto lo que hacen 
los catalanes, consideramos u n deber mo-
ral el decir diel lado de a c á de los P i r i -
neos toda la extens ión, todo el alcance de 
su esfueivx). 
Guando reoi^ganicemos nuestras indus-
tnias, será conveniente documentamos 
más detoniiiamente sobre él modo inge-
n i o s y hi voluntad tenaz con que Bar-
iiia ha sabido contener en lo posible 
influencias ajenas y. asegumr m reputa-
ción de aictiiva en el m u n d o . » 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo transmiten el si-
guiente parte oficial, dado' por el Gran 
Cuartel general del e jérci to rueo: 
«En Riga, Jacostadt y Dwinks, fuego 
de cañón. 
Al Sur del Dwina sigue el deshielo. 
En Baranowioht se h a s e ñ a l a d o la pre-
sencia de cuadro zeppelines. 
En Gaílitziia, ail Oeste de Tarnopol , re-
ahazamos, a la ibayoneta, una oíensi 'va 
enemiga. 
Hemos ooupado Nisahoefrte y otros bos-
ques próx imos . 
En ell ll i toral dél C á u c a s o , los turcos, 
con la cooperación del «Bres lau» , inten-
taron un ^aitaque de flanco, que fué re-
onazado.» 
L a guerra en el aire. 
De Londres dicen que ell qu in to ra id , 
^eciuado ipor los zeppelines contra los 
coiKiados del Nordeste de Ing la te r ra , fue 
fealazado par tres dir igibles. 
ipomem aipareció entre las nueve \ 
diez de Ha noche, y l a n z ó oinco bom-
S que no t u s a r o n dafk^. F u é reoha-
/ano -por líos na ñ o n e s a n t i a é r e o s , y akni -
m lestumamos af i rman que fué ' alcan-
M'üo ipor 'los pmyeotiles. 
La i^resrnria déj segundo ne s e ñ a l ó a 
t i L , l nache' y aun cuando tuvo 
ISZL Sufl0lmte' ™ ningún,-. 
yLte¿S? una looa/Udad v 
S 0mbas' <lue causaron desperfec-
'El lotail de los proyectüles arrojados fue-
pj.'!.. W ^ a i s oxpl .wvas y 24 incendia . 
y dos 
Buques a pique. 
Coniunican de Gibra i tar quqe' h a n lle-
gado las tr ipulaciones de u n huque i n -
gues y ovro noruego, eolxados a pique por 
«os riuomarijDos atemanes en ed Meaitei-rá-
neo. . 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado oor el üü-
biernu nances a las Lies üe la ' t a rde di-
ce lo siguiente: 
« E n Argona, u n goipe de mano ejecuta-
do por los franceses contra das t r incheias 
alemanas, cerca de Son Huiberto, permi-
tió a aquellos causar (perdidas ail enemi-
go, coigit;ndole 21) iprisioneros. 
^Durante los ataques electuados en ei 
sector vecino, l a o r ú l l e r í a írarucesa caño -
n e ó la parte del bosque de Avocourt , ocu-
pado ipor ios alemanes. 
ü n ei sector de Verdun, d e s p u é s de la 
caliima relaiáiva de ayer, el eneandgo des-
plego g r a n actividad dia y noche. 
A l Oeste del Mosa, terrible boanhardeo 
a l e m á n entre Avocourt y BetMncourt , se-
guidlo de ataques de grandes efeotivos, 
sobre los dos salientes deil frente. 
IA l a derecha de los franceses, todas las 
tentativas enemigas contra el pueblo de 
üe t ih incour t ihan sido rotas por nuestro 
fuego. 
Ail mismo tiempo, los alemanes enoa-
iiniinaron sus esiluerzos ail cendro, sobre 
íiaiDtcoiu.rt. 
J>espués de enoianes saicniíicios, los ale-
manes h a n conseguido poner pie en ei 
pueblo, ocupando posicaoiies que ios f ran-
ceses tienen bajo el fuego de sus b a t e r í a s 
dominantes. 
' •Después de u n contraataque f r ancés , 
q u é 'desemhocó (en je! '.reducto de Avo-
court, q u e d ó umido és te a ohras situadas 
ail Noroeste, en el üiindero del bosque. 
iLos fianceses h a n realizado esrta ope-
r a c i ó n con éxi to , h a b i é n d o s e apoderado 
de una g r a n parte de terreno del bosque 
cuadrado, cogiendo 80 prisioneros. 
A l Este del Mosa, dos ataques alema-
nes contra das posiciones del Norte de La 
GaiÜette, no h a n tenido m á s resultadu 
que el iproduoir grandes p é r d i d a s al ene-
migo.» 
Discurso del Canciller. 
ua anb uaopp u ^ n c ^ ap sajunBaSoip-Bai 
el Reiahstag ipronunció el oancilier un 
hástórioo discurso acerca de los fines de 
Aleanania en La gue r ra y dé l a ac tual si-
t u a c i ó n p o l í t i c a y mii l i tar . 
Emipezó dedLarando que Ailemania ee 
hal la en buenas condiciones para concer-
tar una paz que asegure en el porvenir 
el desarrollo tranquiilo de las e n e r g í a s 
del Imper io . 
lAfuadió que Alemania aspira a l iber ta r 
a l a p o b l a c i ó n flamenica de Beigica, y a 
impedir que Bé lg ica sea angilofrancesa y 
que Los ipuebllos del B á l t i c o sigan someti-
dos a l yugo de Rusia. 
¿ Q u é es ío que puede ofrecer ia coalli-
c ión? Rusia, F in l and ia y Po lon ia ; Fran-
cia,, su pretendida h e g e m o n í a , e Inglate-
r ra , sus constantes rozamientos, que ella 
l lamaba equi l ibr io europeo, y que han si-
do causa de esta guerra . 
Nuestros enemigos h a n pretendido vol-
ver hacia a t r á s la rueda de l a H iá to r i a . 
iSi l as t res potencias m á s fuertes de 
Europa no se hubie ran unido contra nos-
otros, Ailemania hubiera desarrollado sus 
enei 'g ías pac í f i camen te . Este era el cons-
tante objetivo de lia .polí t ica a lemana, 
pero el enemigo e l ig ió l a gue r ra y nos 
obl igó a luchar. 
Kn esta guerra se ha planteado de nue-
vo la cues t ión .polaca, y n i Aus t r i a n i 
Alemania h a r á n i a paz hasta que no que-
de solucionada. 
Queremos que Bélg ica no sea vasalla 
de Ing la te r ra y Franoia, y que recobren 
su l ibertad los Estados desde el Bá l t i co 
hasta las lagunas de Volynia . 
Queremos tener unos vecinos que no se 
coaliguen p a r a ahogarnos. 
A ñ a d i ó que ipara llegar a la paz s e r á 
preciso a ú n que corran r íos de sangre y 
que se ilabren mil lones de tuanbas. 
Elogió a los aliados de Alemania , que 
han combat ido eon ella leal y valerosa-
mente. 
D i j o que la fuerza promotora de ia 
coal ic ión Ing la te r ra , Rusia y Francia , ha 
sido el deseo de revancha y la envidia por 
l a comipetencia de Alemania . 
J a m á s hemos amenazado a n i n g ú n pue-
blo con destruirle, y «ieimpre nos hemos 
l imi tado a defender nuestra civi l ización 
y nuestra P a t r i a . 
No es posible vencer & u n pueblo como 
oí a l e m á n . E l ejércilto lo ha demostradio 
a s í , y ahora 'lo sigue demostrando con lof-
heroicos asaltos con que se apodera de 
las fortificaciones de Verdun. 
í t e l a i a algunos aspectos de la vida de 
cainXpaña, pa ra ensalzar all solidado y el 
h e r o í s m o con que da su vida por la Pa t r ia , 
y tenmina diciendo que, a d e m á s , él Imipe-
r i o es invencible e c o n ó m i c a m e n t e . 
61 discurso del camcúller fué acogido 
con grandes imanifestacion-eM ae entu-
siasmo. 
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Del Gobierno civil. 
E l precio del carbón. 
En el Gobierno c i v i l se ha recibido un 
telegrama del director de Comercio, s eño r 
m a r q u é s de Cortina, para que se dé la 
mayor publicidad posible a la real orden 
en que se ordenaba a los propietar ios de 
minas de c a r b ó n que facilitasen a l C.o-
bierno una nota de los precios a que di-
cho combustible se vendía en 1.° de agosto 
del a ñ o o a s á d o y el que en la actualulad 
alcanza puesto en boca-mina. 
hrmJhn! "niíls híLn sid<,: un a t ó o Y  i -Como en la provincia de Santander no mn3lS ^í1*11^' Y rinoo n i ñ o s y una existen m á s minas de c a r b ó n que las d • 
•«ujer heridos. Las RoZas, el gobemador c iv i l ha evacua-
. L a ración de carne. do inmediatamente la consulta, s in per-
r¿V(mGa;Ceí¡a •de Z11 '1^» dice que se ha ju ic io de que hoy aparezca en e " B ^ e t n i 
reglamentado en B a d é n el consumo de - - ^ « ^ n r director de 
i ber sido el mismo que montaba don Al- |goal l s a cero, a pesar del poco juego que ' d o n Nata l io Rivas, en nombre del min is -
i lonso cuando la a g r e s i ó n de l a calle de ' 
I A lca lá . 
i La Reina y los infantes llegaron en au-
i tomóvi l . 
I Con l a Reina d o ñ a Vic tor ia , que ves t í a 
traje obscuro y sombrero de paja negro, 
y l a Reina d o ñ a Crist ina, tomaron asien-
to en La t r i buna la infanta d o ñ n Luisa, 
el infante don 'Alfonso, h i jo del infante 
don Carflos, que ves t í a uniforme de hú -
sares; la.duquefia de Talavera, la infanta 
Beatriz y varios Elementos palatinos, ade-
m á s derpresidente del Consejo, ntíniistrop 
de Guerra, Gobe rnac ión , I n s t r u c c i ó n pú-
blica, M a r i n a , Fomento, Gracia y Justi-
cia, del alcalde de M a d r i d y del director 
general de Seguridad. 
Al lado del Rey, que ves t í a uniforme de 
c a p i t á n general de i n f a n t e r í a , formó el 
Estado Mayor Central , en el que figura-
ban los generales Luque, M a r i n a , Aran-
da. Andino, conde del Grove, etc. Tam-
b ién formaron cinco carreristas. 
•Seguidamente formaron las fuerzas en 
la g ran explanada, con arreglo a l orden 
establecido, c e l e b r á n d o s e Id ceremonia do 
la j u r a , que revis t ió g ran brillantez. 
Durante el acto volaron por encima de 
la t r i buna regia nueve aeroplanos, do 
ellos cinco biplanos y cuatro monoplanos. 
Uno de los aparatos, pertenecientes a 
la Escuela c iv i l 'de a v i a c i ó n de Getafe. 
a r r o j ó varios p a r a c a í d a s con banderita^ 
de contrapeso. 
A poco de llegar, suf r ió u n accidente el 
ton i ente coronel del regimiento de León, 
s e ñ o r Losada, a quien un caballo de la 
a r t i l l e r í a d ió una coz en el p e r o n é dere-
F u é trasladado a la Escuela de T i ro . 
A l p r inc ip io se temía, que ee le hubiera 
f rar turado; pero luego se le m i r ó con la 
r a d i o g r a f í a y se vió que, aun cuando el 
golpe no h a b í a Interesado eil hueso, la le-
s ión no t e n í a la gravedad que se temía. 
.Dos jinetes de la Escolta Real vinieron 
a t i e r ra por haberse espantado los caba-
llos por el ruido del motor de los aero-
planos, que volaban a menos de cien me-
tros. , , , . j 
E l infante don CarJos no ha podid.» 
manda r la divis ión de caba l l e r í a , por ha-
ber sufrido ayer una ope rac ión dental. 
El infante don Alfoneo, que ayer esta-
ba aquejado de una afección g n p p a l , de-
cidió unlree esta m a ñ a n a a las fuerzafi de 
la a v i a c i ó n . , 
L a infanta Beati iz no ha podido asistir 
por encontrarse t a m b i é n con la grippe. 
Terminada la j u r a , se ha verificado el 
desfile de las fuerzas, que ha t e rmin íu lo a 
la una de l a tarde. x {l> * ^ 
A l regresar el Rey se le han t r ibu ta <ln 
entusiastas ovaciones. 
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hic ieron los «jebos», po r encontrar u n 
campo m u y d i s t in to a l de ellos. 
Ell terreno de los Gamipos de Sport vie-
ne a sor al esitilo deíl Jodaseta, del «Are-
nas» , ¡'o que hace presumir que emplea-
r á n e'l mismo juego que e s t á n acostum-
brados a 'desarrollar en el suyo, para ven-
oer a equipos fort ísdmos. 
E l par t ido, con estos alácaentes, promete 
ser /más ihenmoso que el del «Atlhet ic», y , 
(por lo tanto, es de esperar que a este en-
cuentro acuda m á s gente que ail del do-
mingo pasado. 
'Con el fin de dar m á s faailidades a l pú-
bll ico/el «Raeing» a b r i r á dos taquil las en 
¡a puerta de los Campos. Por m i parte, 
aconsejo ail «Racing» que en la m a ñ a n a 
del domingo expenda billetes en Santan-
der, que m u y bien pudiera ser en a l g ú n 
estabilecimiento del bulevar. 
T a m b i é n debe conseguir de la Empi-esa 
de t r a n v í a s que, a la hora de terminar ei 
match, aumente ed servicio, pues para 
conseguir un puesto hay que recur r i r a 
Ids fuerzas que cada uno posee. 
M a ñ a n a d a r é a conocer las com(posi-
o.i )nes de los dos Glubs. Ahora pregunto: 
¿ E n el de casa h a b r á reformas? A m i j u i -
cio, debe haberlas. Veremos si coincaden 
las que haga ell «Rac ing» (si ios haoej 
coca las que yo h a r í a . 
E l «Déusto», campeón de 
Vizcaya. 
No es la pr imera vez que lio digo, y lo 
hago 'por ser lo que m á s nos afecta. Nues-
tra vida fu tbol í s t ica ipuede decirse depen-
de de que al «Rác ing» sea camipeón de se-
gunda c a t e g o r í a y pueda ipasar a prime-
ra. Por éste, causa, voy a daros a conocer 
una do ia liad a es tad í s t i ca de la aiatu ación 
del! «Deusito» en ell campeonato de Begun-
da oa tegor ía . Es la 'siguiente: 
FECHAS 
Y CLUB QUE CONTENDIÓ G.F 
PUN-
G. C. TOS 
Todas las madres piadosas 
están interesadas en que sus hijos co-
nozcan 
o i i i 5 i s r r A ?-4 
aprobada y recomendada por la 
SUPREMA AUTORIDAD ECLESIASTICA PONTlFriA 
Esta película artíst ico-religiosa se 
estrenará el 10 del corriente en el 
Cine Pradera (PueMiCO). 
L é a n s e iprogramas d é mano. 
La monumental pe l í cu la , autorizo da 
por el Vaticano, t i t u l ada 
r l 
P a t h é Co-4.000 metros, cuatro episodios, 
lor. 
Se deepaohan localidades de once a una 
y de tres en adelante. 
Precios: Preferencia, 0,00; general, 0,¿0. 
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Cuestiones sociales. 
Los obreros canteros. 
Una Comisión de la Sociedad de . . lu i -
ros canteros- estuv.) anoche en el (jobier-
no c iv i l , entregando oj señor GuUjn una-
nuevas bases para el arreglo del l i t ig io 
que tienen pendiente con sus maestros. 
Los bases s e r á n entregadas a los patro-
nos, para que éstos las estudien y opon-
gan a ellas, si los tuvieren, lot> reparo^ 
que ostimen oportunos. 
Huelga en Mataporquera. 
En la fábricfi de vidrios de Mataporque 
ra so negaron ayer por ila m a ñ a n a a en-
t r a r en el trabajo unofi 40 «pinches» qu" 
prestan sus- servicinti en expresada fá-
Para cuidar de que el orden no se alte-
rase sa l i ó inmediatamente hacia Mata-
porqueca el jefe del puesto de la .benemé-
r i t a de Reinosa, con algunas de las fuer-
zas a sus ó rdenes . 
E l director de la fábr ica de v idr io , aun-
que las noticias oficiales que anoche sé 
tenían eran m u y inconcretas, parace que 
pudo conseguir de los «pinches» quo 
reanudaran hoy sus trabajos, a condición 
de contestarles en un plazo de ocho d i a s -
que él e s t imó suficiente para que el Con-
sejo resolviera el asunto—si la Empresa 
acced í a o no a sus pretensiones. 
EV personal de lá fáibrica se dice que se 
lal laba dispuesto a hacer causa común 
con los «pinches». 
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diSf^Íe T! ̂ . de se ¿ t e t a r á i g u a l me-wuo. en l iaviera. 
Cincuenta ahogados. 
J o s , , d e Lond7vs ^ 
UlOVci a T m n i o i r . _ i . „ , 1 „ f^oyd a n u w j a que el vapor ingflés «Zent» 
,.,|1,,a t í - ' ^ d e a d o y hundido 
'' '•ti 'sVív ir ' '1 ' y líu,eve btiffiwlanifce» logra-
g<HÍ1.1)ÍCUBntu ^'Pn'lan-tes perecieron aiho-
^ ^ p ^ ^ v v w w v \ \ v v v w v ^ \ v v w v v v w w w w w w v v 
Armando Guerra 
i^bhcara todos los dias c r í t i c j » m i l i t a -
^ en el per iódico íbadrilefto 
E L D E B A T E " 
^ jjéa usted 
'pEL D E B A T E " 
m^f010 de 6U6c"Pción: Provlnciás, tri-
a r e , 4,50 pesetas. f 
Oficial» el telegrama del s e ñ o r director 
Coméelo. 
E N MADRID 
La jura de la bandera. 
POR TELÉFONO 
En el campamento de Carabanchel. 
M A D R I D , 6.—Un públ ico numeroso so 
ha d i r ig ido esta m a ñ a n a all campament. ' 
de Carabanchel, pa ra presenciar la ju r : f 
de la bandera de los nuevos reclutas. 
Desde pr imera hora de la m a ñ a n a han 
invadido ,1a carretera a u t o m ó v i l e s , co-
ches, jinetes v numerosos jóvenes a n i -
mosos, que han hecho el viaje a pie. 
Otros tomaron el tren en la es tación 
d V n , 0 e i a ' t r a n v í a de L e g a n é s l i n b o gran 
afluencia de viajeros. 
Mucho públ ico se estaciono en las m-
med iaó iones do Cuatro Vientos. • 
En las carreteras se h a b í a n instalado 
puestos de comestibles. 
\ pesar de Jo desapacible del d ía , mu-
chas famUias a lmorzaron en el campo 
E l Rev llegó a Carabanchel en a u t o m ó -
v i l , que dejó en las c e r c a n í a s , montando 
en el caballo «AlanMn», célebre por ha-
Nobr. 28, Aero Club 3 
DJwe. 5, Ledesma E. C 3 
Dhre. 25, I r r i n t z i Club 2 
Enero 6, Asoc iac ión Sport. 3 
Enero 16, New Club 3 
Febr. (i, D. P. F. R 2 
Febr. 13, Valmaseda (no 
se p re sen tó ) » 
Febr. 20, Bamhino F . C. . . 3 
Marzo 12, Fo r tuna Sport., 7 
Marzo 26, Club Llavines 
[no se p resen tó ) » 
A b r i l 2, Erandio F. C 1 
Totales 27 8 20 
t r o de I n s t r u c c i ó n , y varios individuos de 
la fami l ia . 
Han asistido buen n ú m e r o de escrito-
res, po l í t i cos y personalidades. 
Accidente automovilista. 
M A D R I D , 6.—Esta tarde se conoció en 
Madr id la not ic ia de un accidente auto-
movi l is ta ocurr ido ayer tarde entre Rui-
trago y Lozoyuela. 
Viajaban en a u t o m ó v i l , pa ra hacer pro-
paganda electoral por aquel d i s t r i to , el 
Uiinitado provinc ia l dotn Alfonso Sen ra, 
don H i l a r i o Palomera, don Victor iano 
Sauz y don L ino López. 
A consecuencia de una mala maniobra 
volcó el a u t o m ó v i l y todos «us ocupantes 
resuliaron heridos. 
El s e ñ o r Senra sufre la fractura de una 
costilla y otras lesiones menos graves, y 
Jos s eño re s Palomera, Snnz y López con-
tusiones. 
El chauffeur suf r ió la fractura del pe-
r o n é izquierdo, y su ayudante fuerte con-
moción cerebral. 
Todos los heridos han sido trasladados 
a Madr id . 
Trasatlántico detenido. 
•CADIZ, 6 . — E l t r a s a t l á n t i c o « Infan ta 
Isabel de Dorbóij», que d e b í a l legar esta 
m a ñ a n a con 400 pasajeros, procedente de 
Rancelona y M á l a g a , no l legó a la hora 
s(eñalada, iporque fi^é detenido (por un 
crucem ingílés, quqe le condujo a Gibra l -
tar , donde estuvo cinco horas. 
El t r a s a t l á n t i c o llegó esta noche, y ya 
por falta de tiempo, ha tenido que apla-
zar su salida para Amér i ca . 
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Constipados-—Algodón HORLAND, véa 
ae uniHicio en cuarta plana. 
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X T I N T I M A I I O R ^ V 
DI 
Según la e s t ad í s t i c a , ell «Deusto» que-
d ó i gua l que di «Rac ing» con el «New 
QluJb»; lo que me hace auipomer que los 
dos deben ser ipor ei estibo en juego. Esta 
e s t ad í s t i ca debe servir ail «Raidng» como 
g u í a y animar le a so»e te i i se u uu oom-
tíiaute entrenamiento en k*s esicasos d í a s ' 
que reatan de la fecha a i que debe jugar 
¿a 'semiftnal con ell «Deusto». A mimó y a 
no deamayair. 
E l «Sport Montañés». 
Con este t í tu lo sa l ió ayer a la calle, por 
vea primera, u n semanario deportivo, que 
viene a'l m u n d ú lleno de las mejores in-
teniciones, a juagar po r do que en él tie-
rnos Jieído. 
El «Spor t Montañés» es t á m u y bien 
presentado y trabajado con verdadero es-
mero. 
Contiene varios grabados, y su lectura 
as amena, lo que le hace competir con 
oualquiiera de Has revisitas sportivas que 
.se publ ican en E s p a ñ a . 
Buena prueba de que fué m u y bien aco-
gido .por el elemento deportivo de San-
tander es que, (para l a hora de sal i r ei 
sema na rio a la calle, se h a b í a agotado la 
ti rada,'ipor (lo que hubo necesidad de ha-
cer una segunda a media tardo. 
« S p o r t Mon tañés» , en vista d- su éxito, 
se propone introduicir m u y importantes 
mejoras para el p r ó x i m o n ú m e r o . Mejo-
r a r á eil papel, lo que h a r á que K)s graba-
dos séfei] uiiiás Ciaros, y su t a m a ñ o se rá 
un ipuco mayor . Tr iunfe , y ha?a l-o que 
ipueda «ipro fomento dell spor t» . Es nues-
tra i lusión. A l 'salliudo que "a í a prensa de-
dica corestpondemos gustosos. A l' fin y á i 
cabo sicxmos hermanos. 
A MAYA. 
«Aríñ-Sport».—Junta general. 
" Esta Sociedad convoca a todos sus so-
cios a jun ta general extraordinar ia , que 
se c e l e b r a r á hoy, d ía 7, a las siete de la 
tarde, - en el llocall sociall, Antonio de la 
Dehesa, 19, 1.". 
•Por tenar que tratarse asuntos de gran 
impor tanc ia para la buena marcha de la 
Sociedad, se ruega Ja "más puntua l asis-
tencia.—El secretario, M . Gut ié r rez . 
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Sociedad Filarmónica. 
Ayer llegaron a esta ciudad los emi-
nentes artistas Francisco Costa y T o m á s 
T e r á n , que, como saben nuestros lectores, 
hoy d a r á n en el Sa lón Pradera, el que se rá 
seguramente uno de los conciertoe m á s 
interesantes de los organizados por la 
Sociedad F i l a r m ó n i c a . 
Los nombres de tan grandes artistas 
son el mejor elogio que puede hacerse del 
concierto, y sólo el pronunciar los nos aho-
r r a de todo g é n e r o de di t irambos, que, 
pa ra los que no l iayan podido admira r 
su labor, acaso parecieran excesivas. 
Esto, unido a la hora, las siete en punto 
de la tarde, h a r á que al SaJón Pradera 
acuda hoy un púb l ico numeroso y dis t in-
guido. 
El programa s e r á el siguiente: 
Primera parte. 
«Sona ta» en «mi m a y o r » , pa ra piano y 
violín (op. 24): Lento'. Al legro m a non 
troppo. Lento. Con fuoco.—S. Lazzari . 
Segunda parte, 
ic Pasto ral» y «Capricho». — Scarlatt i-
Tausig. 
«Toca t t a» y «Fuga» en «re menor».— 
Bach-Tausig." 
«Pre ludio» en «do sostenido m e n o r » 
Rachmaninoff. 
« T r i a n a » ( n ú m e r o 4, de la suite' «Ibe-
ria)».—Albéniz. 
«Po lonesa» (op. 53).—Chopín. 
(Piano solo). 
Tercera parte. 
«Andan t ino» .—P. Mart ini -Kreis ler . 
«Pre ludio» (de la sexta sonata).—J. S. 
Bach. 
(Violín solo.) 
«Chanson Louis XHT et p a v a n n e » . — 
Couperin-Kreisler. 
«Sic i l i ana» y «Rigodón». — Francoeur-
Kreisler. 
«Pre ludio» y «Al legro» .—Pugnani -Kre i s -
ler. 
Violín y piano ) 
Intermedios de quince minutos. 
Piano «Era rd» , cedido por la Un ión M u -




Entierro de Conrado Seisena. 
M A D R I D , 6.—A las once de la i n a ñ a n a 
se ha efectuado el entierro del inspector 
general de Pr imera e n s e ñ a n z a , don Con 
ra do .Solsona. 
POR TELÉFONO 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D , 7., (Madrugada).—De Nord-
deich comunican, a las doce de la noche, 
el siguiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to a l e m á n : 
« F r e n t e occidental.—Al Oeste del Mosa, 
durante el d í a de ayer, hubo gran act i -
vidad en l a r eg lón de Hautcourt , debido 
a la p r e p a r a c i ó n verificada por la a r t i -
l l e r í a 
Por la tarde fué t a m b i é n m u y intensa 
a actividad de nuestra a r t i l l e r í a . 
Tomamos, por asalto el pneblo de 
Hautcourt y un punto de apoyo' de los 
franceses, fuertemente fortificado, al Este 
de dicho pueblo. 
A d e m á s de sufr i r considerables bajas, 
el enemigo, de jó en nuestras manos 11 
oficiales y 531 soldados ilesos, los cuales 
p e r t e n e c í a n a dos divisiones diferentes. • 
En la o r i l l a derecha del Mosa fué aho-
gado, a l iniciarse, un nuevo intento reali-
zado por los franceses contra las posicio-
nes que .ocupamos e.l 2 de a b r i l , en el bos-
que de la Caillete y al Noróes te de este 
punte. 
Frente oriental, y b a l k á n i c o . — N a d a que 
seña la r .» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
M A D R I D , 7. (Madrugada).—El comuni-
ado oficial dado por el Gran Cuartel ge-
neral del e jérci to f rancés a las once de 
la noche, dice a s í : 
En Argona hemos heeho estallar una 
mina en la reg ión de Vanquois. 
A l Oeste del Mosa, los alemanes han 
seguido el bombardeo persistente contra 
nuestro saliente de Rethincourt y los pue-
blos de Esnes y Monzeville. 
A l Este del Mosa, la cota de Poivre, fué 
sometida a un violento bombardeo, que 
h a c í a presagiar un ataque, pero nuestro 
fuego de con tenc ión impid ió a l enemigo 
sa l i r de -sus trincheras. 
A l Sudoeste del fuerte de Douaumont 
se han entablado una serie de p e q u e ñ o s 
combates, en los que se llega a l cuerpo a 
cuerpo y oue nos han permit ido progre-
sar en los hoyos y obras enemigas, en un 
frente de 500'metros de ex tens ión por 200 
de profundidad. 
Un cont i 'áa taqaie del enemigo, al final 
de la jornada, f r acasó completamente. 
En el Woevre, nuestras b a t e r í a s con-
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¿Padece usted del e s tómago e intesti 
nos diez, veinte, treinta años? Na padez 
ca usted m á s y cúrese con los Comprimí 
dos E S C O B A R L O P E Z . 
P í d a n s e en farmacias y centros de es 
npcíflcos 
El «Arenas» a Santander. 
A ú l t i m a hora de anoche, y cuando el 
«Raoirag» estaba pensando di equiipo que-
ell damingo debía poner enfrente de. su 
«once», en vista del .silencio dal «Arena? 
Club», recibió ei siguiente telefonema: 
« Bübáo .—U Pgente.—« Racing Club» .— 
Aceptamos condiieiones telegrama. Equipo 
s a l d r á domiingo. Contesten conformidad.— 
« A r e n a s Qlub.» 
E n 'vista de esta g ra ta noticia, el «Ra-
cing» tellefonó su caniformidad y p id ió con 
urgencia la oomlposición deil team «are-
nero» . 
Conviene hacer constar que m í a de las 
condiciones que el «Raoing» propuso fue 
la de que deb ía ser e l p r imer equipo el que 
deb ía vis i tamos. Como el «Arenas» con-
testa que acepta las condiciones, he aqu í 
que él domingo veremos u n par t ido mu-
chís imo m á s d u r o pa ra el «Raciing» que 
.-I jugado el domingo pasado con ed «At-
tlietic». 
Hasta la hora que escribo estas cuart i-
llas el «Arenas» no ha mandado la com-
posiición de su teaím, por lo que hasta ma-
ñ a n a no daremos a conocer ei nombre de 
los equipiers del g r an Club de Guecho. 
El « A r e n a s Ckib» ha obtenido en eu cam-
peonato de E s p a ñ a , p r ó x i m o a finalizar, 
señailados tniunifos, con los equipos del 
«Atlhetic», «Rea l Socaedad» y «Real 
Unión» , o sea con lo m á s grande de la 
futibolería estpañola, y ha derrotado fáciii-
iinente a los equipos, t a m b i é n de pr imera 
ca t ego r í a , «Jodastoquieta», «Ariñ Sport» 
y «Po r tuga l e t e» . Ocupan los «a rene ros» 
"uno de les pr imeros puestos en ed mencio-
nado campeonato. E l ú l t i m o part ido j u - jka i l presidido el duelo don Antonio 
gado -por el «Arenas» fué en Madr id con- Maura , don Eduardo Dato, don Baüdome 
tna el hoy oam^peóh de la r eg lón Centro, ro Argente, en nombre del conde de Ro- , 
« M a d r i d F. C » , a quien veuoió por dosIcañonee; don José Fraocoe Rodríguez,' 
centraron su fuego sobre diversos puntos 
del frente enemigo. 
En Lorena, nuestra a r t i l l e r í a se most ró 
m u y activa, a l Este de Lunevil le y Be-
toune y Jos Vosgos. 
Nada que s e ñ a l a r en el resto del fren-
te, salvo el c a ñ o n e o habi tua l . 
A v i a c i ó n . — D u r a n t e el mes de marzn 
nuestros aviadores se most raron m u y ac-
tivos en todo el frente, especialmente en 
la región de Verdun. 
En numerosas luchas a é r e a s 31 apara-
tos enemigos fueron derribados por nues-
tros pilotos. 
Nueve" cayeron envueltos en l lamas ó si; 
aplastaron contra el suelo dentro de nues-
t ras l í n e a s y 22 descendieron en las lí-
neas alemanas. 
.No cabe duda de l a suerte de estos 22 
que fueron atacados por nosotros. De 
ellos, 12 cayeron ardiendo y 10 fueron de-
rnibados. 
A d e m á s , cuatro descendieron por nues-
tro 'fuego de c a ñ ó n . De ellos, uno en nues-
tras il íneas, en los alrededores de Avo-
cour, y tres en las l í n e a s enemigas, una 
en el sector de Suippe, otro en Nouvron 
y el tercero en las inmediaciones de Sain-
íe Marie-a-Py. 
A este total es preciso oponer nuestra? 
p é r d i d a s , que fueron 13 aviones. 
De és tos tino cayó en nuestras l í neas , 
y 12 en las alemanas. 
'Se observa la g ran cfegproporción que 
hay entre los que caen en la zona'france-
sa y la ailemana, tanto .en ¡lo que se refie-
re a nuestros aviones como á los del ene-
migo. Es m u y significativo u n documen-
to cogido a ú n pi loto a l e m á n , o r d e n á n d o -
le que no franquera mucho sus posicio-
nes. En camibio, nuestros aviones de caza 
vuelan constamtemente sobre las l í neas 
adversarias, buscando coinSirraté-
Sexto raid de los zeppelines. 
M A D R I D , 7. (Madrugada.)—Un radio-
grama de Po'ldhu dice que varios zeppeli-
nes real izaron una excurs ión por el Nor-
ieste de Ing la te r ra , ilanzandn 2 i bombas 
expliosivas y 24 linicendiarla1». 
Ha resultado muerto u n n i ñ o , y heridos 
dos hombres, una jmujer y cinco n i ñ o s . 
No bulbo d a ñ o s mi l i ta res . 
Parece que a uno de los zeippélines le 
a lcanzó u n oafionazo. 
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No' hay conservas de hortalizas supe-
riorps a las fabricadas por R. U L E O I A . 
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Una mujer muerta. 
A Has once y media de la noche de 
anteayer a p a r e c i ó muer ta en su domici-
l io, del bar r io de Fomer i l la vecina de 
Cueto Eladia Laoaa. 
El médico de Monte' s e ñ o r C a r r e r ó , l la-
mado por el alcalde de barr io , estuvo en 
Cueto en las pr imeras horas de la ma-
ñ a n a de ayer, con el fin de certificar l a 
defunción de Eladia Lanza; pero a l dis-
t inguido y acreditado galeno le fué i m -
posible c u m p l i r con su cometido, porque 
la «pocilga» en-que habitaba la Eladia 
se hallaba en un estado de suciedad t an 
grande, que era (imposible el acercarse a 
'a cama en que y a c í a el c a d á v e r . Sobre 
dinho lecho h a b í a , a d e m á s , un enorme 
ejérci to de inmundos p a r á s i t o s . 
Levantadas con un palo láis ropas, se 
vió que íE l ad i a Lanza siólo c u b r í a sus 
viejas y flácddas carnes con lia tela de 
un saco. 
El s e ñ o r C a r r e r ó dió aviso de' lo suce-
dido a l juzgado de guardia, y por l a tar-
de se personaron en Cueto el juez don 
Manuel Pedregal .y él escribano s e ñ o r 
Castrillo. 
E l juez o r d e n ó crue sin p é r d i d a de tiem-
po se trasladara el c a d á v e r al bospital de 
San Rafael, a s í como que hoy se le prac-
t icara la autopsia. 
Acerca de la muerte de Eladia L a n z a -
circulaban por Cueto ciertos rumores que 
no nos atrevemos a recoger por la gra-
vedad que elloB encierran. La autopsia <\r 
m o s t r a r á plenamente se t e n í a n o no fun-
damento tales noticias, que han tomado 
cuerpo entre aquellos sencillos vecinos. 
Lo que parece indaidable es que Eladia 
Lanza, que tiene dos hijos, uno colocado 
como dependiente en una taberna de Cue-
to y otro que h a r á unos veinte" d í a s con-
siguió ocuparse en la f á b r i c a de Solvay, 
en Rarreda, n i comía , n i se, aseaba, ni 
mucho menos gastaba dinero en vertirse, 
por que su avaricia h a c í a l a refractaria 
a talles «lujos». 
La Eladia Lanza, sin embargo, era due-
ña , a d e m á s de la. casa que la se rv ía de 
albergue, de unos 50 o 60 carros de t ie r ra , 
que siempre se negó a vender, lo que en 
m á s de una ocas ión produjo disensiones 
entre la madre y los hi jos . 
R O Y A L T Y - GRAN CAFE RESTAURANT -: SERVICIO A LA OARTA : 
Teléfono número 617. 
laboratorii X 2 luis " 22.-
Julio Cortiguera. 
Partos. 
Enfermedades de los n iños y de la mujer. 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 16, 3 ° 
T E L E F O N O 629. 
NUEVO W -
COMPUESTO A 2 
ARSEN1CAL / V é 
es una nueva med icac ión de incalculable 
valor t e r a p é u t i c o , a n t i s é p t i c a e inofensi-
va. Con ella la cé lu l a conserva toda inte-
gr idad y puede defenderse de todos los 
procesos pa to lóg icos i n t r a o r g á n i c o s , ya 
haciendo los tejidos refractarios, ya mo-
dificando l a sangre en la cual se hayan 
producido autointoxicaciones. 
Dr. Ballesteros Especialista en partos j enfermedades de ia mujer 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
D E JUANA A L B E R D I 
Se l impia a l seco y se t iüe toda clase de 
prendas en todos los colores.—Lutos y 
limpiezas en veinticuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10.—Tel. 661. 
Talleres: calle de San Fernando.—Tel. 662. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domici l io , mediante aviso., 
La tos convulsiva y pertinaz durante la 
noche, se calma con las Pastillas Balsá-
micas MARIA. 
Depositarios para Santander y su pro-
vincia: P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
MERMELADAS TREVUANO E l mejor postre. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
i garganta y oídos, 
ro, n ú m . 2. — Teléfono núm. 243. Consulta: de nueve a u n a y de dos a seis. 
Consulta de once a una. BLANCA, N U M E R O 42, 1.° 
1 EQUIPOS, CANASTILLAS 
Lienzos, madapolanes, piqués, 
batistas, céfiros, percales. 
Encajes y tiras bordadas. Géneros 
de punto y mercería. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
A. Velasco y Comp 
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:-: Purgante ideal, por ser aceite de ricino aromático, dulce, flúido 
P A L M I L . - J I M E N E Z 
y .-m ior u w . m i l W y 
La Medicina y EL PALMIL 
La elección de un buen purgante es una de las COSAS que más 
deben preocupar al médico práct ico. Aiin cuando yo n 1 soy partida-
rio de su uso, más que cuando Ijenan indicaciones terminantes, cía 
ras y precisas, por entender que todos ellos son «catarrógenos» in-
testinales, siempre he creído que e' aceite de ricino pudiera ser e| 
menos ofensivo, a pesar de su olor y sabor desagradable. Si, como 
en el P A L M I L sucede h n desaparecido estas dos últimas prop¡e. 
dades, es indudable que nos encontramos en presencia de uno (jg 
los mejores purgantes 
Dr. P E R E Z O R T I Z . 
Especialista en es tómago e intestinos. De las Clínicas de Ale-
man i í . . • ' 
Torrelavega, 31 de marzo de 1916. 
Bolsas y Mercados 








A . . 
» G y H 
Amortlzable 5 por 100 F . . . , 
» » E . . . , 
» » ü . . . , 
» » C. . . , 
» » B . . . , 
» » A . . . 
Exterior. 4 por 100 
Amortlzable 4 por 100 F . 
Obligaciones del Tesoro 4,50, 
» » 4,75, 
Banco España 
Hispano Americano. . 
y Río de la Plata 
Tabacos. . 
Nortea , . . . 
Alicantes 
Azucareras preferentes. . . , 
» ordinarias . 
Obligaciones Azucarera 
Cédulas Hipotecarias . . 






































































B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
4 ipor 100 perpetuo Inteaior, serie A, n 
76,15 por 100; pesetas 500. 
Serie C, a 76,15 por 100; pesetas 20.000. 
Serie D, a 74,40 (por 100; pesetas 12.500. 
5 por 100 Aimartdzahle, serie C, a 95,15 
por 100; iposetae 10.000. 
i por 100 iperpetuo Exter ior (estampi-
llado), serie F, a. 81,60 y 81,70 por 100; 
pesetas 120.000. 
Serie E, a 81,75 ipor 100; pesetas 3G.000. 
• Serie C, «a 83,35 por 100; pesetas 4.000. 
Obligaciones del Tesoro, bonos dell 4,75 
por 100, a 103,30 .por 100; pesetas 50.000. 
Valores comerciales. 
ACCIONES 
Crédi to 'de la Oniión Minera , 29 accáo-
nes, a 159 pesetas. 
Ferrooarriiles del Norte de Esipafia, 70 
a/ociones, a 373 pesetas. 
.Bi lba ína de N a v e g a c i ó n , 29 acciones, a 
1.065, 1.060 y 1.062,50 pesetas. 
íMarítiana Act iv idad, 119 acciones, a 495 
pesetas. 
M a r í t i m a Unión , precedente, 3-4 accio-
nes, a 930 y 933 pesetas. 
Idem i d . , dell d ía , 81 aociones, a 935 y 
940 'pesetas. 
Naviera Sota y Aznar, precedente, C aic-
oiones, a 3.150 pesetas. 
Naviera Vascongada, precedente, 20 ac-
caones, a 992,50 ipesetas contado, y 10 i d . , 
a 1.015 pesetas a ñ n ded comiente, con 
pr ima de 35 pesetas. 
Idem i d . , dé l d ía , 58 acciones, a 990 y 
995 pesetas contado, y 10 ídem, a 1.015 pe-
setas a fin del corriente, con p r ima de 30 
ipesetas. 
Naviera Badhi, 5 acciones, a 1.630 pe-
setas. 
Naviera Olazarr i , 2 aocibnes, a 815 pe-
setas. 
Minas de Cala, 5 acciones, a 325 pe-
setas. 
H i d r o e l é c t r i c a Ibé r i ca , 20 acciones, a-
585 pesetas. 
Papellera E s p a ñ o l a , 20. acciones, a 66 
por 100. 
U n i ó n E s p a ñ o l a de Explosivos, 15 ac-
uones, a 250 ipesetas. 
OBLIGACIONES 
Fer roca r r i l de Bilbao a Portugalete,'se-
gunda serie, a 91,50 por 100, precedente, 
pesetas 1.500. 
Idem de ValladolMd a ATiza, serie A, a 
101,50 por 100; pesetas 37.500. 
Idem de Asturias, GaMoia y León , p r i -
me ra serie, a 66,25 por 100, precedente; 
pesetas 500. 
Idem id . , de'l d ía , a 66,25 y 66,20 por 
100; pesetas 25.500. 
Idem dél Norte de E s p a ñ a , p r imera ee-
rie, a 66,50, 66,65 y 66,75 por 100; pesetas 
148.000. 
Idem i d . i d . , especiales de Alsasua, a 
87,50 por 100; pesetas 50.000, preoedente, 
y 70.000, ddl día . 
Idem de Durango a Zumára-aga , a 80 
p o r 100; pesetas 15.000, precedente, y pe-
setas 3.000, del día . 
Idem de l a Robla, a 79 por 100; pesetas 
3.000. 
Idem Va seo-Asturiana, p r imera hipote-
oa, a 95 por 100; pesetas 25.000. 
Idem de Madr id a Zaragoza y Alicante, 
serie P, a 77,25 por 100; ipesetas 20.000. 
Idean i d . i d . , seriie E, a 85,50 por 100; 
pesetas 12.000. 
Hulleras de Sabero y anexas, 95 por 100 ; 
pesetas 8.000. 
Constructora Naval , 2 bonos, a 102,50 
por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Ing l a t e r r a : . Londres cheque, a ¿24.65: 
l ibras 3.064. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones de la Sociedad General Azoca 
rera de E s p a ñ a , preferentes, a 63,50 por 
100; pesetas 10.000. 
Cédu la s del Banco Hlspano-rAmerlran 
de E s p a ñ a , del 5 por 100, a 94 por KM); 
pesetas 17.500. 
Obligaciones del fe r rocar r i l de Santan-
der a Bilbao, al 5 por 100, a 97 por 100; pe-
setas 21.500. 
Idem especiales del fer rocar r i l de V i -
lla Iba a Segovia, a 82,85 por 100; pesetas 
8.000. 
Bonos de la Constructora Naval , 6 por 
100, a 102,65 por 100; pesetas 16.000. 
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D E R A M A L E S 
Desgracia e n j n a fábrica. 
iA las dos de lia t a r d é ' d e l d í a i del co-
rriente mes, o c u r r i ó en la fáb r i ca de t i ra-
fondos de los señoreis F. C á v a d a , Agüero 
y C o m p a ñ í a , en ell pueblo de Ramales, 
u/na íaiinienlaiyie de.-^ra-ia, de ,1a que fué 
víctúmia'un joven de 15 a ñ o s de edad, lla-
mado Patr icio l ibáñez Torre. 
A aquella ¡hora de la tarde se'hallaba' e! 
mencionado joven colocando una oor.reia 
t ransmisora en una de las m á q u i n a s , 
con objeto de preparar ell esmeiriiado qe 
una pieza, cuando, sin saber cómo, la 
m á q u i n a empezó a funcionar, sin haiber 
a ú n ei joven Patr ic io 'terminado su labor, 
siendo alcanzado y arrol lado por diciha 
correa. 
Cuando los c o m p a ñ e r o s dell desgraciado 
joven v ie ran ell pelligro que éste co r r í a , 
pararon l a m á q u i n a , extrayendo al des-
venturado Patricio de entre aqué l la y avfi-
sando inmediatam/ente al m é d i c o "de Íi 
fáJbrica, don Alfredo Quin tani l la , qu« fu 
ell que pract icó- la p r imera cura ad obrero 
Patriicio I b á ñ e z , aprecaándolie la fractura 
completa de la pierna y brazo izquierdoís. 
varias ¡her idas en fla cabeza y erosión i -s \ 
r a s g u ñ o s en diferentes partes del cuerpo, 
siendo el estado dell h « r i d o de basta'n'.t-
gravedad. 
D e s p u é s de curado por el s e ñ o r Quinta 
milla, o r d e n ó éste que, para volrver a rea-
l izar otra nueva aura, en vista de la g.ra-
yéclaid del ilesionado, era preciso pondu 
caflie a i a Olínioa que en efl pueb ío dt-
Lastras posee ell doctor don Domiaigo Su-
mo, como a s í se hizo, y donde ing re só en 
m u y grave estado. 
Defl aecidente se fo rmuló ' el oportuno 
atestado por la Guardia cirvü'l del puestu 
de Ramal]es, cuyo atestado fué puesto a 
disposic ión deíl Juzgado de i n s t r u c c i ó n 
de aquell par t ido. 
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S U C E S O S DE AYER 
Entre chicos. 
Ayer tarde se susci tó una cues t ión , en la 
calle de Rubio, entre los chicos Francis-
co Rodr íguez y Manuel González, de 13 
a ñ o s de edad, resultando el Prár icIscS 
con una herida contusa en la región tem-
poral, que le c a u s ó su contrincante con 
u n á barra de hierro. 
Lo.s irascibles chicos fueron denuncia-
dos por el guardia munic ipa l de servicie 
en aquella calle. 
Entre mujeres. 
Ayer tarde se p r e s e n t ó en queja a l a 
Guardia munic ipa l una mujer l lamada 
Elvira Hoyos, manifestando que anteayer 
h a b í a sido agredido un hi jo suyo por una 
n i ñ a l lamada Carolina Escobedo, de 15 
a ñ o s , y de resultas de la a g r e s i ó n h a b í a 
tenido que pasar a la Casa de Socorro a 
que le curasen de una c o n t u s i ó n en la ca-
ra , que la Carolina, le h a b í a producido 
con una a l m a d r e ñ a . 
Dé la queja se fo rmuló el cíportuno 
parte. 
Un atropello. 
A las cuatro de La tarde de ayer, a l pa-
sar por la calle de Cólosía un dependiente 
de la farmacia del s e ñ o r H o n t a ñ ó n , l l a -
mado Mel i tón Rivero, de 19 a ñ o s de edad, 
fué alcanzado por el t r a n v í a U-6, de la 
Red Santanderina, que hace el servicio del 
Sardinero. 
El joven Meli ton fué arrastrado un tre-
cho por él t r a n v í a . 
E l motorista , a l darse cuenta dell atro-
pello, p a r ó el coche, siendo recogido el 
muohaoho por algunos t r a n s e ú n t e s que, 
sin p é r d i d a de tiempo, le trasladaron a la 
Casa de Socorro, donde fué curado de va-
rias rozaduras en la pierna y muslo de-
recho y otras diversas contusiones en el 
cuerpo, siendo su estado calliflcado de 
pronós t i co resei-yado. 
Después de efectuada la cura en dicho 
bénefleo establecimiento, fué el herido 
trasladado al hospital de San Rafael en 
una camil la . 
Un escándalo . 
A las once y media de l a m a ñ a n a de 
ayer promovieron un fuerte escándaüo en 
l a calle del Infierno unas mujeres, por 
10 que fueron denunciadas. 
Por los hijos. 
A las dos de la tarde de ayer los chico? 
Santiago Palazueloc-; y IAIÍS, Rod r íguez , de 
11 y nueve a ñ o s de fdad, comenzaron a 
r e g a ñ a r en la calle de la E n s e ñ a n z a . 
Para poner paz entre los belicosos mu-
ohadhos intervino el padre deü Santiago, 
que t r a t ó de reprender al otro chico; pero 
a c o n t i n u a c i ó n m e d i ó l a madre del 
Luis, y entre ai^bos padres se p r o m o v i ó 
un altercado m á s fuerte que el que ha-
bían promovido los hijos, y que s i rv ió 
para que en la cues t ión interviniera 
otra hi ja , l lamada Luc ía , t í a del Luis , la 
m a l comenzó a i n j i i r i a r al padre de San-
tiago, p romoviéndose , con este motivo, un. 
g r a n d í s i m o escáruiailo, que t e r m i n ó con 
la in t e rvenc ión del guard ia munic ipa l di' 
servicio en aquella calle, a l que t a m b i é n 
((Vitorearon» afectuosam?nte las mencio-
nadas mujeres. 
Puñetazos . 
A Fas siete de la m a ñ a n a de ayer, y en 
emprendieron, mutuamente a golpes, en 
la calle de Rodr íguez , Marcel ina Márquez , 
MatMde Rúiz , Josefa M á i q u e z y Concep-
ción Gómez, se propinaron una buení» 
serie de golpes y ((afectuosos» tirones de 
pelo. 
Fueron denunciadas. 
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Beneficencia provincial. 
Movimiento del personal ocurr ido en 
los establecimientos de. Beneficencia du-
rante ed mes de marzo ú l t i m o : 
Hospital. 
E x i s t í a n en febrero, ¿7 i ; ingresaron en 
marzo, 220; fueron baja: por c u r a c i ó n . 
193; por defunc ión , 2 i ; quedaron en fin de 
marzo, 165 varones v 112 hembras. Total , 
277. 
Casa de Caridad. 
Quedaron en febrero, 529; ingresaron eh 
marzo, 12; fueron baja: por r e c l a m a c i ó n , 
7; por defunción, 2; existencia en fin de 
marzo, 270 varones v 262 hembras. To-
tal . 532. 
Casa de Expósitos. 
E x i s t í a n en febrero, 431; ingresaron en 
marzo, 13; fueron baja: por r ec l amac ión 
paterna, 6; por de func ión , 17; quedaron 
en ñn de marzo, 209 varones y 212 hem-
bras. Total , 421. 
Manicomio. 
Quedaron en el provincia l de Vallado-
l i d , en el me* anterior, 207: ingresaron en 
marzo, 1; fueron baja: por c u r a c i ó n , 2; 
por defunc ión , 0; existencia en fin de mar-
zo, 107 varones y 99 hembras. Tota l , 206. 
Se ha l lan en" t r a m i t a c i ó n cinco expe-
dientes rellacionados con igual n ú m e r o de 
dementes acogidos en este Hospital pa-
ra su conducc ión a i Manicomio. 
En el Inst i tuto-Asilo de San José, para 
epi lépt icos , fundado en Carabanchel por 
los exce len t í s imos s e ñ o r e s marqueses de 
Vallejo, ex i s t í an en fin de febrero, 8; in -
g re só en marzo, 1; quedando 9.. 
t ección marítima. 
Aviso a los navegantes.—Se l lama la 
a tenc ión de los navegantes sobre i a ins-
t a l a c i ó n , en la es tac ión de T . S. H . de 
Nortlh T ru ro , de un aparato de Bel l in i TO-
SÍ. El objeto de este aparato es el de de-
te rminar a la es tac ión la enft lación ver-
dadera dél buque que emite l a s e ñ a l por 
T. S. H . , e inversamente, el a r rumba-
miento donde se encuentra la es tac ión 
con re lac ión al buque., 
'Como este aparato está t o d a v í a en en-
sayo, no debe d á r s e l e mucha confianza a 
las enfilaciones indicadas. Sin embargo, 
s e g ú n las experiencias ya comprobadas, 
este aparato ha indicado las enfilaciones 
con menos de 2°. A todos los buques de 
comercio provistos de aparatos de T. S. H . 
se les ruega cooperar a eí*tos ensayos 
cuando se encuentren dentro del alcance 
dé la estación de Xorth T ru ro , pregun-
t á n d o l e s sus arrumbamientos e i n f o r m á n -
dole en seguida del resultado comparado 
con las observaciones de los buques. Para 
conseguir este objeto, lo.s buques segui-
r á n las instrucciones siguientes: 
Un buque llama a la es tac ión de North 
T ru ro con las letras de l lamada N . A. E.-
y pide su m a r c a c i ó n . Esta se h a r á reco-
nocer del buque y le p e d i r á (pie emita 
una ecirié de rayas durante cinco m i n u -
tos, con la longitud de onda de -600 me 
tros. 1.a e.siación determina entonces con 
su aparato la di recc ión del buque y ie 
indica los dos arrumbamientos posibles y 
opuestos, contados a p a r t i r del Norte (por 
ejemplo: N . 60° E.-N. 120° W . ) ; efl buque 
escoge entre estos dos ar rumbamientos e! 
que corresponde a su s i tuac ión verdadera. 
S i tuac ión aproximada de la es tac ión 
de Nor th T ru ro : 42° 2' 5" N. y 70° 3' 36'̂  
W . ríe Gew. 
— A unos cien metros al Este del nau-
fragio de una barca que se encuentra a 
pique en 22 metros de agua, a unas 12 
millas a l Este del barco-faro «Ambrose 
Ohannel» , se ha fondeado una boya de 
asta pintada a fajas horizontales, l u m i -
nosa con luz roja de una ocu l tac ión cada 
10 segundos (luz, 5 segundos; ocu l t ac ión . 
5 segundos). 
S i tuac ión aproximada: 40° 29' 6" N ; v 
73° Si ' 20" W . de Géw. 
—.Se ha adicionado a la luz de York 
Spit un sector blanco entre sus direc-
ciones 145" v 163° (18°), pa ra s e ñ a l a r la 
entrada de í a b a h í a Mobjack. 
MOVIMIENTO DE B U Q U E S 
Buques entrados.—«Helene», de Bur-
deos, en lastre, a cargar minera l . 
Buques salidos.—«Cabo Sanvilif»," para 
Bilbao, con carga general. 
Buques que se esperan.—((Venezuela», 
de Burdeos, a tomar pasaje y carga pa-
ra Habana. 
((Haití», de Saint Nazaire, a tomar pa-
saje y carga para Colon. 
«Dona ta» , de Liverpool , con carga ge-
neral. 
«Nájera» , de Gijón, con c a r b ó n . 
«Cabo Santa Pola» , de La Corufia. coii 
carga general. 
«Hernan i» , de Camposancos. ron ma-
dera. 
«El Gai tero», de Villaviciosa, con sidra 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S DE E S T / 
M A T R I C U L A 
Compañía Santanderina de Navesac iór 
« P e ñ a A n g u s t i n á » , en Bayona. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en Santander. 
« P e ñ a Bocías», en Nantes. 
<(Peña S a g r a » , en Cardiff. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Troon. 
«Asón», en Santander. 
Vapores de Adolfo Pardo 
«Adolfo», en Barcelona*. 
«Inés», en Barcelona. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en viaje a Filadelf ia . 
«Caro l ina E. de Pérez», en viaje a Sa-
vannah. 
« E m i l i a S. de Pérez», en Gijón. 
Vapores de Francisco García, 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en Gijón. 
« M a r í a Mercedes», en Santander. 
« M a r í a Cruz», en Avilés. 
« M a r í a Ger t rud i s» , en Bibadeo. 
« M a r í a Clotilde», en viaje a Santander. ' 
«Mar ía del Ca rmen» , en Bibadeo. 
« G a r c í a n ú m e r o 2»,en Gijón. 
((García n ú m e r o 3», en San S e b a s t i á n . 
«F ranc i sco Garc ía» , en Gijón.-
«Anton ia Garc ía» , en San+ander. 
«Bi ta Garc ía» , en Gijón. 
Partes recibidos en ia Comandancia de 
Marina. 
De Ei Ferrol.—N.K. flojito, marejadil la 
N.O., horizontes cliul'ascosotv 
De I.a C o r u ñ a . — N . E . finjo, marejada 
del mismo, relajero. c h u b a s q u e r í a sueilta. 
De Gijón.- - N . N.(>. fresqnito, marejada, 
cl i i ihas- i^o. 
Semáforo. 
S.O. (lojito. Miar i izada, celajes. 
Mareas. 
Pleamares; A las 6,1 m. y 6,19, t. 
Bajamares: A fas 0,2 m. "y 0,20 t . 
v v v w v w v \ v w v v v v \ A a v \ a v ^ 
T r i b u n a l e s . 
S E N T E N C I A 
Por la Sala de lo c r i m i n a l de.esta A u -
diencia se ha dictado sentencia conde-
nando a Antonia Díaz González, como 
au/tora de. un delito de hur to , a La pena 
de dos meses y un día de arresto mayor 
y 13 pesetas de indemnizac ión , 
w v v v v v v v v v v v v v w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ 
NOTICIAS SUELTAS 
•La gue>rra con las a rmas produce ei ex-
term/iniio de la i lu i inan idad ; l a guerra de 
las in-lur-itrias las mejora v seüeccáona. E l 
L I C O R DKL P o l . n r s ya", por se lección, 
el mejor dent í f r ico defl mundo. 
r i y 2 es una medicación científica -
LL A " práctica, que cura rápidamente la 
avariosis. 
Milicia Cristiana, MOañana sá<bado, a 
las ocho de la m a ñ a n a , c e l e b r a r á est; 
Beal Hermandad La misa de honr i l la en 
sufragio d e l a lma del hermano defunto, 
el m u y i lus t r í s inm M 'ñor don Crisanto 
Bodr íguez F e r n á n d e z (q. e. p. d.). 
p Q f á DEMOSTRADO Y RECONO 
C - O L d c i D O QUE LO MAS MODER 
NO Y E L E G A N T E , A LA PAR Q U E SA 
BROSOS, SON LOS P L A T O S Q U E PARA 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E P R E P A R A 
LA A C R E D I T A D A C O N F I T E R I A RA-
MOS, SAN F R A N C I S C O , 27. 
Observatorio meteorológico del Instituto. 
Dia 6 de abril de 1916. 






Barómetro a O0 
Temperatura al sol. . . 
Idem a la sombra 
Humedad relativa . . . . 
Dirección del viento . . 
Fuerza del v i e n t o . . . . 
Estado del cielo 
Estado del mar 
Temperatura máxima al sol, 18,1. 
Idem ídem a la sombra, 11,0. 
Idem mínima, 4,0. 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
ocho hortis ayer ocho horas, 131. -
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po. 16 7. 






Muy flojo Ventol." 
Cubierto. Cubierto. 
Marejada Marejada 
en el que se teme que hayan perdido la 
vida el i lustre maestro Granados y su e? 
posa, piubiica un interesante retrato (ipi 
g ran mús ico , recientemente hec'ho en fe 
va York, d e s p u é s dell estreno de su úpeiJ 
«(Goyescas». De la poi-secución de que es 
objeto el foragído mejicano Pancho Vi-
lia, t i tulado geneRfill revoluciona rio. 
poner cotí) a los r r í m e n e s de su banda 
por las tropas norteaanericanas, pul¿icÍ 
una interet^anU' ¡ntoniia.ción. El estrem) 
de la ólrtima obra de Marquina , «Rl gr<lIJ 
C a p i t á n » ; el general Jordana conleren; 
ciando con el presidcnli- del Consejo y Ú 
minis t ro da la Guerra: las a r r i e s g a ^ 
pruebas de vuelo-; invertidos, efectuadaá 
por el aviador P lñe i ro , a presenna (|e ja 
i r a ! famil ia ; !a actualidad en el Extrae 
jero, y numerosos asuntos de provincias 
completan este interesante número . ' 
- Feotofaleí^ -
Cu 
i . ORIPPL 
a 
De venta en todas las farmacias. 
Raciones a los pobres.—Ay i se repar-
t ieron en las oficinas de la Guardia muni-
cipal, y por orden de la Alca ld ía , 1!.)2 bo-
nos para comer en el Asilo municipal de 
la Caridad. 
Matadero.—Homaneo del día 6: Réées 
mayores, 16; menores, 14; kilogramos; 
3.301. 
Cerdos, 6; kilogramos, 451. 
Corderos, 106; kilogramos, 266. 
^ B IV 13 O 
hotel barato, a l pie t r a n v í a Peñacas t i l lo . 
Informa, PUEBLO CÁNTABRO. 
Feria de ganado.—En el d í a de m a ñ a -
na, ócynndo saltado de mes, se c e l e b r a r á 
e.n la' Alameda de Oviedo, s i t io del Ver-
1060, la a •ostuniibiada feria de ganado, 
que . sequ íomente se verá tan concurrida 
como las anleriores. 
DE 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martín.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzanil la y Va ldepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas.—Telefono n ú m . 125. 
«Mundo Gráfico».—El n ú m e r o de epta 
semana del popular semanario m a d r i l e ñ o 
publica i n t e r e s a n t í s i m a s informaciones de 
actualidad. 
Con motivo del naufragio del «Sussex», 
Banco Mercantil. 
S A N T A N D E R 
Capital: Pesetas 6.000.000. 
Cuentas corrientes y depós i tos a la vis-
ta, uno y medio por ciento de interés 
anual . 
Seis meses, dos y medio por ciento anual 
Tres meses, dos por ciento anual . 
Un a ñ o , tres por ciento anual . 
CAJA D E AHORROS: A la vista, tres 
por ciento de i n t e r é s anual hasta 10.000 
pesetas. Los intereses se abonan al fm de 
cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédito, 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuentas 
de crédito. 
Cajas de seguridad para particularee, 
indispensables para guardar alhajas, va:-
lores y documentos de importancia. 
/ V V V V V V V V V V V V V V V V X W V ^ A / V V ^ V V V V ^ \ U U 
Los espectáculos. 
C I N E P R A D E R A (Puertochico).-Seo-
cionefi a las seits y siete y media de la tar-
de y nueve y cuarto de la noche. 
La monumental pe l ícula , autorizada 
por el Vaticano, t i tu lada «Vida, Papión y 
Muerte de Nuestro S e ñ o r Jesucr is to». 
4.000 metros, cuatro episodios." Patín Gp̂  
íor. 
Se despachan localidades de once uin 
y de tres en adelante. 
Precios: Preferencia, 0,00; general, \),m 
C I N E «KOK».—Véase anuncio mañana 
en cuarta plana 
P A B E L L O N NARBON.—Sección 
nua desde las seis y media de la ta ni o. 
Dos grandiosos estrenos. 
i a notable pe l í cu la d r a m á t i c a , de l.̂ OC 
metros y en dos 'partes, t i tulada «Los 
monederos falsos». 
L a g r a c i o s í s i m a comedia cómica, ríe 
1:800 metros, en tres partes, de la cél ibn! 
manufactura danesa Nordisk, titulada 
«Fe, Esperanza y Car idad» . 
Preferencia, O.i-O; general, 0,20. 
Imprenta de E L P U E B L O CANTABRO 
Y E C C I O N 6 I Y E R I I 
la B l i l i i y I É clase de lujas anlps a r 
Resnliaila lafaie del 99 par 100 de las casas. 
Precio: frásco, pesetas 4 . - t n oroper 
Verdaderas gangas 
D U R A N T E E S T O S DIAS E N 
LAVILLA DE MADRID 
Pixerta la S i e r r a , 1 = CERRADO DK UNA A DOS Y MEDIA 
Opinión valiosa. SE OFRECE 
El dist inguido y notable médico doc- m e c a n ó g r a f o joven. I n f o r m a r á n en esta 
tor don Gonzalo Araluce A d m i n i s t r a c i ó n . 
BOLLOS REALES para el chocolate, especiales de 
Las Yemas y Pastas de esta Casa cada día adquieren más renom-
bre, por su esmerada fabricación. Gran surtido en caramelos. 
f u e l l e , n ú m e r o 1 6 . ~ T e l é f o n o n ú m e r o 5 9 0 . — S A N T A N D E R 
CERTIFICA: Que habiendo proba-
do el Vino Ona, del doctor Ar í s t egu i , 
en numerosos enfermos debilitados a 
consecuencia de enfermedades conse-
cutivas, ha observa.do una me jo r í a 
r á p i d a de los mismos, con un extraor-
dinar io aumento de apetito en casi 
todos, 'contribuyendo éste a la m á s 
r á p i d a n u t r i c i ó n y c u r a c i ó n de ellos. 
Y, aun cuando enemigo de dar cer-
tificaciones acerca de específicos, ha- , 
go, sin embargo, una excepción con — — — — — — — — — 
este notable vino medicinal , por en-1 A 1 • • í 1 ̂  á^Vl M 1 
centrar en él propiedades t ó n i c L , ape- ^ A C 1 1 J . X X € > C . i J . c * J . t 5 1 . 
r i t ivas y fortificantes extraordinarias. 
Restaurant El Cantábrico 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N CORTES, 9. 
El mejor dé la poblac ión . Servicio a la 
fa r t a y por cubiertoe. Servicio especial 
para hanquete?. bodae y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
Plato de)! día : Paella 'de pescado. 
Gonzalo de Araluoo. 
Hilbfto, octubre, 1911. 
espacioeo, amueblado, con servicioe agua, 
luz, teléfono, timbres, jardín y cochera, 
a 300 metros playa Sardinero.—Quiroga. 
—HeruAu Corté», 7, 
Papeles pintados. 
Gran coleción de papeles para decorar 
toda clase de habitacionee. 
Ul t ima novedad en imitaciones, cueros, 
sedas, m u a r é s , l incrusta, fondos lisos, etc. 
Se envían muestrarios a domicilo. 
Sucursal de Pérez del Molino y Compartia. 
^ \ ! . NUMERO 3. 
Brazos y piernas, 
Rragueros y ft.)da clase de aparatos pa-
ra la correcc ión de las desviaciones espi-
no-dorsales y extremidades del cuerpo hu-
mano, se construyen en los talleres de 
' ' .arda (óptico). 
C.ran surtido entrabajos de Eibar, apa-
raU>s y forn i tu i j e para dentistas, c i r u g í a , 
u- t ículos fotofíráticos, g r amófonos , discos 
v cita ririíi-v 
SAN F R A N C I S C O , 17^ 
Teléfonos: ñ21 tienda, v 495 domicilo 
Ostras higiénicas 
de la Compañía Ostrícola de Santander, 
• depuradas por estabulación. 
A 0,50, 0,75, 1,00, 1,25 y 1,75 docena. 
Depósito: I D E A L DRINK, Muelle, mime 
ro 6.—Teléfono número 559. 
Relojería:-: Joyería:-: Optica. 
« « C A M B I O D E M O N E D A «» 
PASEO DE PEREDA ( M U E L L E ) . 7 y | 
Banco de Santander 
FUNDADO E N 1857 
Caja de Aihoros, tres por ciento ¡nterefl 
annal. 
Cuentas corientes a la vista, uno y ",e' 
por ciento anual . 
Depósi to en efectivo, valores y alhajas-
Cartas de crédi to para viajes, giros te-
legráficos. 
Negociac ión de letras, descuentos, pres-
tamostamos, cuentas de crédi tos , acepta-
ciones y d e m á s operacionns de IIÍIIICÍI 
SH VEMDE oaoel ' i o. 
Abonos químicos. 
B O N I F A C I O A L O N S O 
(Sucesor de Barquín Alonso) 
P A S E O DE P E R E D A , 20.—SANTANDER 
I L A H I S P A N O - S U I Z A I 
« - i o n . r i c I I . i 3 . 
g «Ó U . r». (Alfonso XIIT) . Diez y weis vá lvula^ 
^ Presupuestos: Muelle, número SO.-Santa.nder g 
SUELAS + CUEROS S I L L E R O s l 
P I E L E S Y GÉNEROS PARA CALZADO 
G T R O D R I G U E Z P R I E T O 
P u e r t a J a S i e r r a , 5 - SANTANDER - A p a r t a d o . 6 1 
ANTONIO FERNANDEZ Y COMPAÑIA 
Z = = = = = l IMPORTADORES DE C O L O N I A L E S -:- CASA FUNDADA E N í 871 Z Z Z 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
Í ^ ^ I ^ E L C A M E L L O 
: o s s u T H j 
NOVFDADES 
EN ACC! SORIOS 
R v n A 
ZAPATERIA 
l-i-' ^ 9 n l Los wpjores 
Betunes 
P e t a c a s 
Y 
p f p A H s r P R E C I O S w S S B I ] \ C a r t e r a s 
\ S m J l d e 
U b r i q u e 
C r*loc para píeS p,an08" Un exceso 1,6 andar o estar mucho de pie ocasio 
b O p O l l c b na a veces el hundimiento del empeine: Le evita con los suportes de 
cuero y caucho «Endora», colocados en el calzado, a la manera de unas plantillas, 
sin pegar. 
Números. 6 
Pesetas el par.... . . 4,50 5,25 5,75 5,75 
Botines, Tirantes, Ligas, Cinturones, Tacones goma. 
6,50 
(S. /I.) La Píña Tallada. 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS. ESPE-
JOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA. CUADRCS GRABADOS Y MOLDU-
RAS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
DESPACHO: AMOS D E E S C A L A N T E . 2. -Teléf . 823.—FABRICA: C E R V A N T E S , 12 
H V C i a y p o c o s d í a s 
rVécioss especiales* pai*si ¡señoi'afs .y s eñor i tas . 
Zapatos charol de 16 pesetas a 10 
Idem ídem » 22 » 16 
Idem ídem » 20 » 14 
ídem ídem » 14 » 11 
Zapatos tafilete de 18 pesetas a 14 
Idem - ídem » 15 » 12 
Zapatos tafilete de 14 pesetas a 11 
Idem • ídem » 12 » 9 
Ideip ídem » 10 » 7'50 
Idem ídem » 9 » 7 
Idem ídem » 7'50 » 5'50 
lo m SOillll!. ÍDCÍ. lOiro 9.-
E s t r e ñ i m i e n t o . 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorranas, 
vahídos, nerviosidad y otras cosecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que oe 
convierta en graves enfermedades. Los polvos regnlarizadores de RINCON son el re-
medio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en los 25 
años de éxito creciente, regrlarizando perfectamente el ejercicio de las funciones na 
aírales del vientre. "J- reconocen rival e; su benignidad y eficacia. Pidanáe pros-
utor. M. ; 5N, farmacia. H.'LBAO. •^•cios a l autor, 
-i ta drosurtri» c?. PF.RF/ nF.í. MnT.iNo v r.oMP* " *-
T O M A R 
lm mrinm iinycteBcia, pt» 
•adcz y dificultad de digestión, 
ttatulencia, dolor & 
ESTÓMAGO 
dMarroglos l a t — t l n a » < 
porque desconocen las 
• m v i l k i i » o t r a d o o c t q o e « 
1 ^ 
LfTipi*,*;J ta y E n -
en r» ^T*aa ción : ; LA MINERVA" 
CALLE DEL CÜBO m m o , 2 
íl^a utan <] r -
Esta Gasa se e.tcarga de toda cía j rio trabajos gue estén r aciorados oon la im-
— — — pren . y la Cnciiad^rnactén _ _ _ _ _ 
- - - - P r o u t i t i i / l y e s m e r o - - - -
Sociedad Hullera Española» 
BARCELONA 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
Campo a .Zamora y Orense a Vigo. de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
Empresas de ferrocarriles y t ranv ías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Es 
tado, Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de navegación racionales y extran-
jeras. Declarados simi aies al Cardiff por el Almira tazRO portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas—Aglomerados.—Cok para 'JPOS meta 
lurgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española. 
v u a y ? ¿ Barcelona, o a sus agenten en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso 
xu 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AV: 
wsb. agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral, 
fara otros informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
Sociedad Mullera E s p a ñ o l a . - 1 3 A ü C E T. O W A 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Gonatruoolón y reparaoién de todas clases .—Reparación de automóvi les . 
m s o s a •; 
Nuevo preparado compuesto de bi- ' 
íerbonato de sosa purísimo de asen ( 
cia de anís. Sustituye con gran venta- | 
la el bicarbonato en todos sus uso» 
Caja: 0,50 pesetas, ( 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTA 
u* '«Kta er. las principales farmacias de 
pw «Si 
I - - So luc ión 
i Benedicto -
^ de glicero-fosfato de cal con CREO-
) S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
) eos, bronquitis y debilidad general. 
) Precio: 2,50 pesetas, ' 
San Bernardo. nú<uero 11 MADRID 
spaña 
' NDFÜ Pérez del Molino v ^QtnpaAfa. 
;-: Loción para el cabello M 
A BASE DE LAVONA 
Es el mejor U ico que se conoce para la cabeza Impide la caída del pelo / le 
bace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la ra í / , por lo 
que evita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, resultando Asif 
íedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo buen toca 
dor, aunque sólo fuese por lo que hermose-a el cabello, prescindiendo de lan dema» 
virtudes que tan justamente SB le airlbuy an. 
Frascos de 2,00 y 3.50 papetas. L . etiqueta Indica el molo de usarlo. 
vpnde «n Rantandfir on 1* rtroBueri de PEP i '.L MOLINO Y COMPVNIA 
SERVICIOS OE LA COMPARÍÁ TRASATLÁNTÍCA 
LINEA DE NEW YORK, CUBA t .EJICO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málct;a el ó, y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendí .mdo el viaje de re-
greso, desde Buenos Aires, el 2 y de Mónte-video el 3. 
LINEA DE BUE''OS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve 
racruz el 27 y de la Haba a el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual,-saliendo de Bilbao el día 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 
y de La Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de la 
Habana el 20 de cada mes, para La Coruña y Santander 
LINEA VENEZU ELA • COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelonaei 10. el 11 de Valencia, ol 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma. Puerto Rico, Habana, Puei lo .Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga, con transbordo, para Veracruz, Tam-
pico. Puerto Barrios, Cartagena de Indias. Maracaibo, Coro, Cumaná, Curápano Tr i -
nidad y puertos del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y baciendo las escalas de La Coru-
ña, Vigo, Lisboa, Cádiz y Cartagena, para salir de Barcelona cada cuatro viernes, o 
sea: 7 de enero, 4 de febrero, 3 y 31 de marzo, 28 de abril, 26 de mayo, 23 de ju-
nio, 21 de julio, 18 de agosto, 15 de septiembre, 13 de octubre, 10 de noviembre y 
8 de diciembre; para Port-Said, Suez, Colombo. Singapore, l io l io y Manila. Salidas 
de Manila cada cuatro martes, o sea: 25 de enero, 22 de febrero, 21 de marzo, 18 
de abril, 16 de mayo, 13 de junio, 11 de jul io, 8 de agosto, 5 de septiembre, 3 y 31 de' 
octubre, 28 de noviemre y 26 de diciembre, para Singapore y demás escalas interme-
dias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, San-
tander y Liverpool. Servicio por trasbordo para y de los puertos de la Costa orien-
tal de Africa, de la India, Java, Sumatra, China. Japón y Australia. 
LINEA DE FER NANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, ae Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán escalas facultativas). Las Pal-
mas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occiden-
tal de Africa. 
R greso de Fernando Póo el 2, baciendü la? escalas de Canarias y de la Penín-
sula indicadas en el viaje fle i 
LINEA BRASIL-PLATA 
• Servicio rensual , saliendo de Bilbao v Santander el 12, de Gijón el 13, de La Co-
ruña el 14, de Vigo el 15, de Lisboa el 16 y de Cádtó el 19, para Río Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 12 
para Montevideo, Santos. Río Janeiro, Ca .aria?. Lisboa. Vigo, Coruña, Gijón, San 
tender y Bilbao. 
Estos vapores admiten carea en las condiciones más favorables, y pasajeros, a quie 
oes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acredita 
do en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
servidos por l íneas regulare» 
COMPAÑIA ANONIMA DE SEGURO' 
:-: MADRID (Fundada el año 1901) 
pesetas 3.000.000 
1.950.000 
Capital social suscripto - - -
¡'esembolsado - _ _ _ _ 
siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
Subdir • 31 de diciembre de 1913 - - - - 48.767.696,86 
recciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
Di ro v t ranÍero-~Autor izado por la Comisaría General de Seguros. 
Parase general: PUERTA D E L SOL, 11 y 12, 1.°—MADRT 
y ^tresfrpTt í incen(lios. marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y velero: 
c a soDre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, dor 
eonardo Gutiárrez Colomer, calle de Pedrueca, número 9 fOficinas). 
SE VENDE PAPEL VIEJO -
Liiiz sin rival. 
Por incandescencia, por gasolina, blan 
ca, fija, sin olor, sin humo, inexplosiva 
, E l mejor y m á s económico sistema df 
alumbrado para casas de campo, hote 
les, etc. j 
Palmatorias con vela, para bencina, 
cuatro veces m á s económica que las vefas! , 
a tres pesetas. j 
Lámparas Kranz para luz e léct r ica 1 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove 
cha todos los rayos luminosos. G m c e n t r í . 
y proyecta la luz con prec is ión . Es ver-
daderamente insensible a las sacudidas 
Forma elegante. T a m a ñ o reducido. Córí 
sume un vatio por buj ía , j . 
Depósito al por mayor y menor: Alma 
i'én de muebles, m á q u i n a s parlantes j 
discos, bicicletas y .motocicletas. Naroí 
so Ortega (S. . n C . ) 
«lafnedn Primera. 26.—SANTANDER 
¿TENEIS CALLOS, 
ojos de gallo, verrngas o durezas en los pies? 
USAD AL MOMENTO, 
C A L L I C I D A V E L O Z 
del doctor Cuerda, que los cura radi-
calmente y sin dolor en cuatro días. 
¡Ntda de parches ni remedios secretos! 
Premiado en la Exposición de Bar-
celona con diploma de honor. 
_ PRECIO DEL ESTUCHE: 75 CENTIMOŜ  
EirSautauder: droguería de Pérez del Molino 
- - - - y Compaiiía y farmacias - - - -
IVo más constipados nasales 
H i o o I D o i s r HJ . A - I N " ID 
demedio infalilble, s-: :-: Precio de la cajltas 0,7^ peoetas-
I > e v e n t a e n f a r m a c i a s y d r o g ; t i e i * £ a s . - - I > e p ó s i t o s I c á r e a d e : M o l i n o y O o m p a ñ í a . 
Vapores correos españoles 
DE LA 
Compañía Trasatlántica 
L í n e a de C u b a y M é j i c o 
SALIDAS FIJAS TOD S LOS MESES EL 19 LA^ 1RES ^ E LA TARDE 
El d í a 19 de abr i l , s a l d r á de Santander el vapor . 
"ALFONSO DOCE" 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
admitiendo pasaje y carga paja la Habana. Veracruz y Puerto Méjico, con transbon'^ 
en Veracruz. 
También admite carga para Mazatlán, por la vía de Tebuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA i CINCO, ONCE de impuestos y L 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS. 1' gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con al ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA, 
UNCE de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA céntirres de gastos de de^ambarque 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
También admite pas je de todas clases para Colón, con transbordo en la Haba.ia 
a otro vapor de la misma Compañía. 
Precio dei pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de Impuestos. 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
L í n e a del R í o de la P la ta 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El d í a 30 de a b r i l , a lae once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander ol vapor 
O a . t a . 1 u . f i a . 
admitiendo pasajeros de te. cera clase (transbordo en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
de la misma Compañía) , con destino a Montevideo y Hueros Aires. 
Precio, desde Santander ' asta Montevideo y Buenos Aires, DOSCIENTAS TREIN-
TA y CINCO pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
jlueva l i l i mensual desde el l o r l i de hm al Brasil y Río de la Piala 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA 12 
El d í a 12 de ab r i l , a lafi tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
"LX1 
Su capitán, don J . Aparicio. 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos /vires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera da 
DOSCIENTAS TBEIM'A y CINCO pesetas, inclnídos los impuestos 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle. Stí. teléfono número 63. 
Agencia de pom-
pas fúnebres.: t La Propicia: 
- - CEFERINO"SAN MARTIN - -
Esta Agencia, cuenta con un variado surtido de FERETROS y ARCAS de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores 
coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. — — 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
A L A M E D A PRIMERA, NUMERO 22.-TELEFONO NUMERO 481.--SANTANDER 
Cuando se le acuesta al niño 
después del bafto y haberle bien Usado con 
J a b ó n p a r a n i ñ o s C A L B E R 
debe estar perlectameme cómodo Para eslar perfectamenle cómodo, tiene 
que estar perfectamenle seco. Después de secarle con una toalla suiee, 
espolvorearle en lodo el cuerpo con los 
P o l v o s A n t i s é p t i c o s C A L B E R 
Son los mis seguros Son los mejores Son los más sanos. Resultan los 
mis económicos Y son superiores en alto grado a lodos sus similares, 
como talcos, almidones, poicos de arro; y ulras preparaciones más c 
menos ordinarias, de pureza muv discutible y (|ue obstruyen los poros de 
la piel Por eso los 
P o l v o s A n t i s é p t i c o s C A L B E R é 
son los preteridos poi todas las madres f scAoras cuidadosas de la higiene 
f de la salud Y su reputación es tan sólido, porque son distintos de los 
demás, e intimlamcnle meiores. para los escocidos de los niños especial 
mente, irritaciones de la piel, granos, sarpulüdos, rojeces, erupciones, 
manchas del culis e higiene en general del cuerpo. Ln comodidja de.su 
envase especial evita el uso antihigiénico de la borla o algodi-'i 
Jabón CALBER y Polvos CALBER 
Preservan de enfermedades cuuncas y c<;¡cn el mal GÍQI del sudor de 
los pies ? sobacos 
IMPORTANTE Comprados los .bote» mcdianoi y jra^dca de Pol vos. CAL-
BER. re»ulian de uoa economía iníiniiameme mayor a lodo» »ui aimihres. Toda-, ¡aj 
bmtliu que cuidan de la higiene, especlalmerite en loi oino», ¿ t f in uíftr a dtan 
Itílt eitai u n u preparacionet. las peracnas que la* coi>if*ien una ^ei. las adnp. 
tarto para coda la vida 
i 
m m 
Oe vuiiia un haiilatictar: Sertores Pérez uei Molino y Compartía y señores Vllla-
franoa y Calvo, 
